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E n Movimiento 
isaüimiuüiuiUittiiyitíiimt^^ 
^p^emoraciones, ceremonias de homenaje de glo-
• lición—ocntrlbucló'n debida y bren pagada al faus° 
rl ¿e una ^echa 0 4,6 una «jemplaridad—no ha de habi-
40 nljestra mirada histórica a 'los eminos recorridos. 
epenoiamos, por el contrario, en nuestros grandes 
^jnc o en nuestras terillantes efemérides, aquello que 
de más edificante, y del edificar sobre tales re« tiene " , . i_ epdos ha da venir el acrecentamiento' de su honor, 
tfmo del muestro. 
p;po mecitamos fas consignas que desde 'las altas 
jerarquías del Movimiento se nos están dando cqnstan-
j^snte. El Caudillo nos ha asegurado a través de su 
triunfal viaje por fel Kcrte y ^eda Galicia que no se de= 
fraudarán las ansias irrefrenables de los que cayeron 
por una (España mejor y más justa. Y Serrano Suñer 
recientemente nos decía: "Con la victoria no basta. L a 
victoria y Ja guerra, históricamente, isígnJfican sólo la 
ocasión para realizar la gran Revolución Nacional que 
España tiene pendiente. Es precisoi un reajuste tctal de 
las instituciones y de la vida de España para que todos 
los españoles y en todas las tierras españolas, tengan 
una Patria que les ¡íleye el pan, y con el pan, la jucíicia". 
El Caudillo y los jerarcas del Movimiento han expre-
sado todo el afán irrsnunciable de nuestro IScvimiento, 
que si se llama así, ¡33 porque no se propone l'a quietud, 
sino ia andanza histórica. No la pútrida paz del panta-
no, sino la Inquietud fertillzadora de las grandes corrien-
tes fluviales, prudentemente encanaladas por la ingenie-
ría. Cuando damos vivas a la Histeria de l l spaña, quere-
mos, en efecto, su vivir; queremos historia viva, y no 
historia empantanada. Ü . 
Del cruento y doloroso parto de fps. guerra ha nacido 
la paz. Pero ésta no puedo ser Hm fin en sí. L a paz no ras 
más que un ámbito do orden materia!, estát ico y visible. 
Un eauMIbrío de fuerzas realizado por la fuerza, como 
condición indíspnsable para que todas y cada ¡una da 
ellas vayan por su orden sirviendo al fflovimlento. Y es-
te Movimiento ha de ser un moverse en ordenación pro-
funda, dinámica, cristiana, de altas reajizaciones, en la 
que cada cosa no agota su sentido con servirse a sí mis. — 
ma, sino que además sirve ^a la que le está supraorde-
nado. Para ©I engrandecimiento do la Patria y obtención 
d»f pan y tíel honor en la justicia soolal irrefrenable que 
se ha do administrar. 
No sabemos, ni nos Importa mucho 'averiguarlo, si al-
gunos se santiguan, pusilánimes, ante las exigencias de 
la Revolución 'Nacional.slndíce'lsta anunciada por nues-
tros gobornantes. Nosotros nos ísantlguartTos en vísperas 
de hacerla, porque es la Cruz de Cristo la que nos mue-
ve a realizarla. Y sabemos también que 'al Caudillo, al 
Que en horas de guerra no le tembló la manov no ha de 
temblarle en las horas de paz. Que así nos lo ha asegu-
ndo él, que nos llevó " a todos los triunfos. 
IArriba España! ' 
e lona r 
Tánger, 5—Con el título de 
"Tánger no es Alojandreta", el 
periódico "España" comenta la 
actitud de Francia durante la 
guerra erpañola y dice que todo 
eo habrá de tenerse en cuenta 
en el moonto en que se plantee 
Ja revisión del actual estado de 
cosas. 
España no será responsable 
oe que se haya creado una sitúa 
oón tensa. Tánger fué base de 
la escuadra roja, confiado y pro 
lector abrigo para acechar nues-
*ra3 comunicaciones marítimas 
PJ e-1 paso del Estrecho. 
Esta falta de neutralidad tti-
^o la culpa de que el Ejército 
ê Africa no pudiera intervenir 
antes en la lucha contra los ro-
V lo hiciera con dificultad 
fkspu&s. 
• 
t ú •ta tres 
Berlín, 5 .—El omb^jador de 
España en Berlín ha hecho en-
trega al Fuhrer Canciller de tres 
cuadros del pintor español Igna 
cío Zuloaga, regalo del Goueralí 
simo Franco a Adolfo Hitler.- -
Stefani. 
II (onda de Cíeme 
reclle d emboja-
Roma, 5.—E^ta tarde ha sido 
recibido en Roma por el Conde 
de Ciano el embajador de Pran 
cía en aquega capital.—Stefani. 
LEON y Aiíurias pasan a 
depender de ia 7.a región 
S 
SÍ y ifiiii' 
i i l l i i tSFIS 
Burgos, 5 .—El Boletín Oficial 
del Estado correspondiente al 
día de íioy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Defensa Nacional: Decretos 
disponiendo cesen en el mando 
de las segunda, cuarta, quinta, 
séptima y octava Reglón Mili-
tar, los generales Llanderas, 
Alvarez Arenas, Reñoy, Barro y 
Gil Yuste. 
"Otros disponiendo que cesen 
en sus cargos el géneral Jefe su 
perior le las fuerzas militares 
de •Marraiecos, don Carlos Gue-
rra, y los comandantes generan 
fes de Baleares y Canarias, ge-
nerales don Enrique -Cánovas y 
don Vicente Valderrama. 
Dec.reto nombrando general 
jefe de la Primera Región Mi& 
tar al teniente general don An-
drés Saliquet; de la iSegunda Re 
gión, al teniente general don 
Gonzalo Queipo de Llano; de Ja 
Tercera Región al general Aran 
da; de la Cuarta ,Región al te-
niente general Orgaz y de la 
Quinta Región al general don 
Eliaeo Alvarez Arenas. 
! 
t a s espan 
I e r r a 
o Invita 
v i c i o c í a r r e n s a 
p a í s 
Decreto nombrando general je \ 
fe de la Séptima Región Mili- [ 
tar el geneifal don Ricardo Se- • 
rrador y de la Octava región al \ 
general don José Solchaga. 
Decreto nombrando jefe aupe-; 
:¿or de las fuerzas militares de ' 
Marruecos al general don José ; 
Várela y comandantes gene-rales-! 
de Baleares y Canarias a los ge 1 
neralcs don Miguel Ponte y don: 
Enrique Cánovas, respectivamen • 
te. 
Otra Orden del mismo Minia- \ 
terio disponiendo la reorganiza- ¡ 
ción las Regiones Militares, ; 
que quedarán constituidas on ia ! 
siguí sute forma: 
Primera Región: Madrid, Ta-
iedo, Cuenca, Ciudad Réal, Badá; 
305-;, Cáceres, AvJJa y Segovia. 
Segunda (Región: Sevilla, Córi 
doba, HdéÉ^á, Cádiz, Málaga, i 
Granada, Jaén y Almería. ; 
Tercera Región: Valencia, Ah i 
cante, ^^stélión. Muida y Alba ; 
C-2tC'. ' í 
Cuarta Región: Barcelona, Ta i 
rragona, Lérida f/ Gerona. 
- Quinta Región: Zaragoza, • 
Huesca, Teruel, Guadalájara y 
Londres, 5.— Han llegado a- ción y encareciendo la impor 
esta capital, invitados para per tancia de la heroica lucha qus Es 
manecer quince días en h Gra-u paña acaba de terminar, anun- tíorla. ? 
Bretañas, vrios periodistas ''-spa ciñdo que en vitaba en nombro Sexta Región: Burgos, Logro1 
ñoles, acompados por don Pab o de España a los periodiátas bri- Navarra, Alá va, Giv.púzcoi, 
Merry del Va l , del Servicio de tánicos para que comprueben la Vizcaya, íSantander y, Palencia. 
Prensa- del Ministerio de la Go inmensa- labor de reconstrucción Sópíima Región: 1 Valladolid, : 
bernacíón. j de nuestro Caudillo y nu^stres Salamanca, Zamora, LEON y • 
Componen el grupo un perio j€fcs están realizando. T t r m i n ó Asturias. ; 
dista por cada uno de los siguien S"5 palabras con vivas a Inglate j Octava (Región: Coruña, Lu -
iarios -espaoles: "E l Diario rra y jAr r iba España! tes d  
Vasco' "E l Noticiero de Zar—' 
goza", "F. E ." , de Sevilla, "A 
B C" c "Informaciones''. 
Les recibió en la pstaejón el 
representante del Embajador de 
España, una representación de 
la. oficina de prensa y pr^pagdn, 
da de Londres y el jefe del Si ' r-i 
vicio de Prensa. En automóvi- j 
les puertos á la disposi;'.ón de 
los periodistas, fueron éstos Hcj 
vados al hotel donde se b^pe-j 
dan, acudiendo por la noche a 
una repreentádón en cí TeatiO, 
Hipódromo. 
Ayer ofrecieran sus respetos 
al embajador de España seiVr j 
duque de Alba-, que les a tendió j 
cordialmente y les invitó a una \ 
comida, a la que asistirán erm"¡J 
nenies personalidades amigas d0. ̂  
nacstra» nación y miembros dol ^ 
Gobierno británico. \ \ 
A mediodía de ayer acudieren, i J 
los periodistas a- visitar a Jcrd \ 
L loyd , gran amigo de &paña»:|S 
¡go, Orsnse y Pontevedra. 
Por la noche. Ja delegación dej Otra Orden del citado Minis-; 
prensa del Ministerio de la Go- t^id clisoone que ros general^ : 
bernacíón fué invitada a comer, de las dlsüntas regiones asu- : 
También ha sido invitada- a efec 'ínan el mando do las tropas de : 
tuar una eycursión al Wiudsor efl demarcación en tanto se dis-
para visitar la Exposición de ! ponga otra -eosa por órdenes pos 
Agricultura. Icriorcs.—Faro. 
que les recibió con tod^ aten-
ción y pronunció un elocuente 
discurso, lamentando que mu-
chas interpretaciones erróneas 
hayan sido causadas por no ha-
berse apreciado la magnitud de 
la epopeya española y hayan pro 
ducido un alejamiento r n la tra 
dicioual amMad entre Gfüaña e 
Inglaterra. Hoy, añadió, los i n v ^ 
gle^es admiramos tanto el valor | 
y nobleza del pueblo cspiiñol y \ \ 
df^es-rí^mo^ destruir tojas ^ a s ¡ | 
falsas interpretaciones y que 
también España «"onoc^r^ l^s ac 
tividades de la Gra-n Bretaña 
^'oirac'onfs absolutamente pa-jS 
cífícas de nivstro país. \ 
Le contestó el señor M^rry ^ 
del V a l , agra-deciendo la i-'.v'tv ^ , 
El SQcíaltornrO, sobre todo el socialismo fiue constru-
yeron, impasibles en la frialdad de sus gabinetes, los 
apóstolas scclaí istas, en quienes creen ^¡os pobres obre, 
ros, y que ya nos ha desoubicirto tal- oom© eran ¡fl'fonso 
García Valdecasas; el socialismo, así entendido, no ve 
en la historia sino un juego de iresories eccnómiccs, lo 
espiritual .se suprime; la religión es un opio del puebro; 
la Patria es un mito para explotar a los desgraciados. 
Todo eso'dice el socialismo. !\lo hay más que produc-
ción, organizaoión eccnénvca. ,Así es que tos obreros 
tienen que estrujar bien sus a ímas .para nue no quedo 
dentro de ellas la menor gota de espiritualidad. 
Wo aspira el socialismo a rosíab!ecer una 'justloia ro-
ta por el mal funcionamiento de los Estados liberales, 
sino que aspira a la rcpresalta; aspiraba llegar en 'a 
Injusticia a tantos grados más allá cuantos más tacá He» 
garon en la Injusticia los sSstema& liberales. / 
Por último, el socialismo proclama el dogma mons-
truoso do la lucha de/slases; proclama el dogma de que 
las luchas entre las clases son indispensables, y se pro. 
ducon naturalmente en la vida, porque no puede haber 
nunca nada que las aplaque. Y df «ociallsmo, que vino a 
ser una crítica justa del liberalismo económico, nes tra. 
jo, por otro camino, lo mismo que «i littorallsmo eco-
nómico: |'a disgregación, el edio, la separación, e| cU 
vldo de todo vínculo de hermandad y de solidaridad en-
f e los hombres. 
JOSE JSTiTCWlO 
^ 29 10-1933 






E n nuestra visita informativa J 
sa la Casa, de España en el día |. 
de ayer, fuimos recibidos por el 
Jefe Provincial del Movinneuto, 
camarada Gago, quien nos ma-
nifestó que habla dedicado tú día 
a despachar coa diversos deiega-
ndos de Servicios. - : 
AÍ ofc-cto indicado, despachó 
con el defegado proviacjal de 
Auxilio Sccial, don FÍlemón «.ie 
¡la Cuesta; delegado provincial 
de Justicia y Derecho, camara-
da Iglesias Gómez; delegado pro 
¡vincial de O. J . , camarada Cebe-
rio; delegado prováncial dĉ  Sa-* 
•nidad, camarada Guisasola, y el 
intendente provincia!, camarada 
•Angel Suárez. 
A última hora de la tarde re-
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T o m ó p o i 
>strá infor-
cibió la visita de los Consejeros fm^ión en el Gobierno Clv!, se 
Nacionales eamaradas Suevo.3 y |n03 comuncó que había tomado 
Panizo, con quienes sostuvo un 
amplio cambio de impresiones. 
NOTAS MUNICIPALES 
[LA MF-DALLA CONMEMORA-
/TIVA D E L "DIA REGIONAL"' 
Al recibirnos ayer el cámara-
tía Femando González Reguera!, 
nos dió cuenta de las sánciones 
ómpuestas a los panaderos que} 
¡roban en el peso, y que ya pu-
¡blicamos en otro lugar de *?ste¡ 
aiúmero. 
También nos dió cuenta de ha-
foer impuesto las multas siguien-
Ites: 
De 110 pesetas, a la viuda de 
Andrés Guerra, por comprar íe-
che fuera del puesto, para re^ 
[venderla. Vive en la Candamia. 
De 5 pesetas, a la vecina de 
Robledo de Torio, Rosario Rc^ 
¡bles, por vender leche fuera del 
pue-sto para ello designado. 
De la misma cantidad, a Pi-t 
del Diez, de San Andrés del Ra^ 
(banedo, por dejar abandonado su 
carro en la calle de Ordeño n . 
—Tambén nos comunicó que 
de la confección de ía medalla 
conmemorativa del Dia Rogio-
¡nal, creada p̂or nuestro Exce-
ilentísimo Ayuntamiento, se ¿a. 
(encargado, según diseño de Má 
Eimo Sanz, el escultor madrile^ 
fko don Carlos Mingo y de su 
ejecución una importante fá-
fcrica do Madrid. 
E n la segimda quincena de es 
íte mes, se pondrá a la venta en 
las ^fiemas municipales—despa 
cho de5 señor jefe de la Guar-
dia Municipal, don Angel Ro-
Imán, de idie a doce y de cuatro 
a seis—remitiéndose a todos los 
(puntos de la provincia que !a so 
¡liciten, cuyo fin se ha dirigi-
do una comunicación a los se-
iñores alcaldes rogándoles en-
/víen nota de las q̂ue necaoiten 
en cada pueblo. 
Su tamaño es el de un duro y 
feu precio en bronce será de dos 
¡pesetas. 
E n días sucesivos ciaremos no 
ita de 5os pedidos que lie hagan 
en número superior a cinco me 
dallas. 
| posesión de SU cargo el Delega-
Ido Provincial de Abastos, ca.pi-
Itán de Infantería y Caballjíro 
ÍMatiiado don Juan Naranjo 
Martínez. 
También nos comunicó queu 
• A partir de esta fecha, todofl 
los servicios de abastecimientos 
que se tramitaban en este Go-
bierno Civil por la Secretaría de 
iicho ramo, se despacharán por 
lá Delegación ProviaciaU de 
Abastecimiontos, en sus ofic¿-
nas esteblecidas 
los Condes de Sagasta,-
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do h; ra 
cios l í r ov ínc i3 -
irtu del 
durai 
deberán entregar una papeleta 
rriundi "íes. entro 
E n estas dependencias estuvi i^umeraia con arrogio a la capa-
moa despachando con oi señor \<*** de; venta diana que pue^a 
Naranjo Martínez, quien nos fn-
tregó para su publicación inte-
resantísimas notas, que publica 
mos a continuación. 
Coincidimos en . estas ofitíl 
ñas con el Excmo. esñor don Jo 
sé Luis Ortiz de L a Torre, Go-
bernador-Civil de la provincia, 
que visitó 5o3 locales en que se. 
ha instalado la Delegación. 
AKTS C IRCULAR 
C o m t i E r Í E g e n e r a l d e A b a s t e s l m i e n -
t o s y T r a B s p ü i i e s . - D e l é g a d i á n p t o r t e * 
c i a l d e L e ó n 
Posesionado de esta .Delega-» 
ción me dirijo al público en ge-
neral y en particular a todo{< 
los industriales y com&rciantet 
para rogarles una leaU colabora 
ción en el cumplimiento exac-< 
to ¡de las órdenes dimanantes 
,de la Comisaría General de 
'Abastecimientos y Transportes 
yan solicitado ía debida fija-
ción de precies han de serlo 
forzosamente si se trata de arti 
cuios de la alimentación, precisa 
mente aquellos que regían en 
desarrollar a fin de que el públi 
co pueda formar juicio sobre la 
hora en que. podrá acudir al o 
morcio para ser despachado. 
Las Oficinas dé la Delegación 
están instaladas en la Avenida 
de los Condes de Sagasía, núunq 
ro 4. siendo las Jioras de oficina 
señaladas para e! despacho al 
público de 9 a 13. Sólo podré re-
cibir visitas líos martes, miércoH 
Ies y sábados, de 11 a 13. 
Todos los servicios de esta De 
legación son gratuitos. 
Circulación 
I r a i i 
^ 1 
TEATRO ALFAGEMP 
E X I T O E N O R M E D E TPAV 
K I E P U R A eu la preciosa^5 
líenla 
HOY O KUlíCA 
verdadero film de interés v art, 
TEATRO~PRl NCÍ PAI 
Hoy no se celebrarán sesiones 
Próximo sábado 
BAMPEP, 
con F.U GRANDIOSO ESPPT 
T A C U L O DE ALTAS VARTP 
DES 
Circular: Por la Delegación 
espacial para el azafrán, se he* 
dispuesto que para la circula-
ción de dicho artículo, en carteri5 
tas do cinco, diez y veinte cénti* 
mos, es precisa una guía de di-
cha Delegación, sin cuyo requisi 
ifecta al gremio de tejidos, ios 
de esta misma fecha con el má; 
ximurn de aumento del veinticin 
y que, a través de esta Delega- co Por ciento. , ( 
ción, vayan conociendo. | Tercera: No toleraré, sin una 
Corno primero y último recor |justificación, que íbs escapara-
datorio que hago, resumiré las L meatos 'se hallen vacíos, 
órdenes en vigor, para que na- 5 
.lie (pueda alegar ignorancia que 
le -e îma de responsabüldad ai 
la inobediencia que cometa: 
Primera: Todo cuanto artícu/ 
lo se halle expuesto en escápa-
la tes o en el interior del estable 
cimiento, serán marcados por 
medio de otilquetas pegadas, o 
en el mismo objeto, de permitir 
lo su naturalea, con el precio de 
venta, y en los artículos contení 
dos en sacos, etc., con una eti-
q^?ta expresiva si es por uni-
dad o él) debido peso o medida. 
Segunda: Los establecimien-
tos dedicados a fla venta de artí 
culos de cualquier clase y í e 
sotan, tendrán, en lugar perfecta 
mente visible de los comprado-
res y precisamente en la parte 
dedicada al público, la tarifa de 
precios autorizada, teniondo en-
18 do julio de 1936. Por lo que ito no podrán circular, debienda 
do ser soSlcitada esta por los cd! 
merciantes interesados. 
Lo que se hace público - para 
general conocmiiento y cumplid 




Kimeo d« I» Oo&dfis* 
tendido que aquellos que no ha 
I TIATRO PRINCIPAi 
Sábado 8 de Julio de 1939. Año de la Victoria 
{lSensacional!! nEnormeJI 
n A C O K T E O ^ I E R I T O ARTISTICO!! 
FRESENTACiORS POR PRIMERA V E Z ER L E O N 
después die ía liberación de Madrid, del genial caricato 
e^oaflol* 






mente probidido tener géneros 
en la trastienda mientras haya 
espacio en las anaquelerías del' 
establecimiento. 
Quinta: A todo comprador lia 
de tntregárseíe factura de la 
compra efectuada si ésta alcan-
za la cantidad de quince p>ese-? 
tas, y todo consumidor tiene de 
recho. a exigirla si su compra 
excede de cinco pesetas. 
Sexta: Toda fa'kedad cometi-
da en fas declaraciones juradasi 
presentadas por los comercian-
tes a requerimiento de la Comí 
saría General de 'Abastecimien-
tos y Transportes. o de sus Dele 
gados, sin pe-rjuido de *Ia& san-
ciones penales en que puedan in 
currir, serán consideradas como 
infracción de preceptos legales, 
incurrienido, además del decom| ; 
nes económicas, incautación y 
clausura del establecimiento y 
privación do libertad de los in-
culpados. 
Séptima; Queda terminante-
mente prohibida la venta ambu 
lante de toda clase de artículos 
a los que s^dediquen a este co-
mercio sin hallarse matricula-
dos convenientomente, sanción 
nándose a los contraventores de 
esta orden, , 
Octavia: No podrá salir do la 
provincia ni entrar en «ella artí 
culo que no venga autorizado 
I débidamefibe per la Comisaria 
" / téral c isuV Delegados Pro^ 
? vincial.;S.' ' • - • - • v 
Novena: Seímirán • rigíetidó 
i f O i ü B r a ü i ' . e n i a 






Se convoea por la presente a 
los ,señores maestros 
ex combatientes, que en la actúa 
lidad no tengan asignada escue-
la interina, para que concurran 
ante esta Comisión—personal-
mente o mediante persona por 
enes autorizada, el próximo día 
quince, a Jas diez horas—. Loa 
que no hayan, remitido a esta 
Comisión certificado de los ser-
vicos en campaña, deberán pre-
sentarlo dicho día. 
. ^e^- 5 de julio de 1939. Año 
fae la Victoria.—Visto Bueno ol 
Presidente, Purificación Merino • 
E l Secretario, Benito Zurif-a, ' 
frmnr+mm-mmrmmmmttm tim 
BALNEARIO CALDAS Oí 
LUNA 
GRAN H O T E L 
Automóvil León a San Pedto di 
Lima» recogiendo coche viajwot 
mismo Balneario 
t* Julio a 30 Septiembre. 
vmmm :mmmm MM m mm 
M u & w m 
g u m á k -
Ha sido nombrado guardiáiv 
de este Convento de Capuchinos 
"c j^eón el P-vdo. Padre Calixta 
ae Escaiantc', actualmente resi-
dente en E l Pardo (Madrid). El 
nuevo guardián es un religioso 
joven. 
Vicario de este convento 
sido nombrado el Padre MauHa 
de Hontoria, tan conocido entra 
nosotros, y que era guardián 
del Convento de Gijón. 
A este convento de la villa as 
turiana marcha ol que hasta 
ahora fué guardián de León Pa-
dre Marcos de Escalada y el Pa' 
dre Lino de Robledo. De guar-
dián de Gijón va el que lo era 
^e Madrid nuestro distinguido 
interinos ¡paisano y delicado poeta Padr? 
• Cándido de Viña yo. 
| Guardián del convento de Ma-
drid ha sido designado el Padre 
Avolino de Codillo y del conven-
; * to de E l Pardo el definidor Muy 
Reverendo Padre Emilio de Ma-
driicL \ 
Para Madrid, van trasladados 
el Padre Mariano de Vega, nwj 
tro paisano, vicario hasta ahora 
de este convento y c'i nopular 
Padre Teodomiro de Villalobos, 
director de la Catcquesis. 
A todos ellos prosperidad?! 




. • 3 y sir 
Sitado, 





































IIO.NADAS PARA FAMILíAS, • OOLA'BO-
: • RAÑ CON' 
A ÍW P £ 
«EL DMC-O -i' . yiiTMMÜíaiO' ARTISTA DÉ LA GRACL4I 
Vdáa&e piOgTj.ina. e^K'ciules de mano, c-on «1 S L S K C O 
\ 
| los tárSSÍW7 dé ' t pdos ios artícu-
j los filados íx>r ía anterior Juntó 
| de Abastes, rkieníra's no se den 
J órdenes contrarias. 
I Décima; Oueda tenntnsnter 
| mente ' protíihiáa " la "formación 
s de colas, ahora en absoluto ínne 
• se ¡̂a ínsfafaéo or» ^rdoño í!, r.úm. 1 ipiifisA <M Crte** 
teo?jés) . en donde se veritíé l*flOA y teda ciase ê d1** 




mete un i 
verano, p: 
porte, en 







6ñ ideal ! 
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tea 
3 de 
llueves, 6 de J u l i < L j ! l J ^ 
j n f f í p r a v i s c l a l h o r m o p o n e d e r a 
fidos de hsriii pa 
C I R C U L A R 
ilustrísimo señor jefe del 
Ára iáo Nacional de Agricultu 
, U ñjado los siguientes pre 










-tVr~deí día seis de ju l io , inclu 
^ durante el resto del mes. 
MARINAS I N T E G R A L E S 
¿ ¿ r a toda la provincia. 
^Dicbo precio se entiende en ta 
^3 y sin envase para ventas al 
rindo, con un margen de oscila 
c?; "̂ e o 50 por 100 en más o 
eftnenos. . 
OÍJFCIOS D E L P A N DE- • 
FLAMA O M I G A B L A N D A 
piridps judiciales, de Saha-
iknci¿ de Don Juar v Vale ia n: 
^ ¿ a s de 2-700 gramos, i ' 
^ z a s d e i .800 gramos, 1 15. 
p^zas de 900 gramo; 0 60. 
piezas d.' 45o gramoJ, 0 3 5 . 
POBLACIONES R U R A L E S 
piezas de 2.700 gramos, 1*75 
^Piezas de 1.800 gramos, 1.15 
piezas de Qoo gramos, o 60. 
Piezas de 450 gramoj^ o 35. 
POBLACIONES I N D U S -
1 T R I A L E S , 
Piezas de 1.600 gramos,- 1' 
Piezas de 800 gramos, o'55. 
• YLITftASj 
E l proyecto de campamento de I 
verano de la O. J . leonesa jpulcra- ^ 
mente editado, como ayer se de- % 
cía en estas columnas, merece to- g 
dos los elgios que de él se hac ían I 
.y muchos más. Pero nosotros so- 2 
Piezas de 400 gramos. o'30. ianiente por vía de desagravio, 
Se consideran como poblado diremos que buena parte del ^ 
nes industriales León (capital) ; acierto en el espír i tu y letra se S 
y Ayuntamientos de Ascorga, debe a aquel buen camarada al | 
La Bañcza, Boñar , Cistierna, Ha que aludíamos ayer con motivo ^ 
bero, Matallana de Tor io , Pola de las calabazas estudiantiles, 
de Cordón , Ponferrada, Sabcro j Enhorabuena, Karev-a. Ya ves 
y^Vil labl ino. E l resto de la pro-'como nos gusta hacer justicia. La 
vincia soc onsideran como pobla tehido erran acierto al encargarte 
c 
vi ms s O S 
clones rurles. ^ 
P A N D E L U J O 
Se cnsider como tal las piezas 
de un peso comprendido desde 
Delegación provincial de O. J . ha 
de su prensa y propaganda. 
X ' X X 
Hay alguien que me dice por 
^as buenas que me "meta" con los S 
40 hasta 250 gramos, inclusive, panaderos desaprensivos. Yo es- « 
y que serán fabricadas exclusiva j>ecialista a veces en rebuscar S 
mente con harina integral. Pie-:procedimientos refinados de tor-j^ 
zas de 40 gramos, 0*05 pesetas; ¡ tura, no me atrevo á hacer mani-¡} 
piezas de 80 gramos, o'io pe jfestaciones. Porque los que van a! | 
setas; pueden fabricarse también jcomprar a-las tahonas son muje-j ^ 
piezas de o ' l 5 , o so , -y G'25 pe-res y s i s e enteran, van a ser d e " 
setas con un peso de un 20 por ¡verdad mayores los «coscorro-
100 menor del que tenían las nes». que .les «bollos»., 
sos mismos precios ^r seguimos con la fí 
so en el pan. 
X X X 
falta de pe-
IIiiD'íor'smc 
piezas de esos 
en 1 de enerod e I939-
Por reparto a domicilio se-pue 
de cobrar un recargo de dos cén-
timos por kilogramo de pan 
cuando se trate de distancias in -
feriores a cinco kilómetro6! y sin 
que este aumento excedí de cin 
co céntimos por pieza; para dis-icétera. Ahora que aquí el que ha-
tancias superiores, el Recargo es' ga furor?§erá el peso "Meana" 
de tres céntimos por kilogramo, el eamp'eón. 
N o se podrán modificar los pe 
Cuando alguna 
vez exista una competición pani-
ficr.dora £n León, se dirá como 
antes, d'Oqs ¡partidos de boxeo, 


















! ia "villa as 
que hasta 
e León Pa* 
ida y el Pa' 
De gusr-
















Piezas de 2.400 giamos, 1 55 
pesptas. ^ , 
Piezas de r.6oo gramos. 1 05 
Piezas de 800 gramos, o'ss. 
Piezas de 400, o'3o. 
Lf-ón (capital y. un circulo de 
ciflrp kilómetros de radio). Par 
judiciales de M u ñ a s de 
5. La Vecilla, Pcnferra-j bido el cambio de 
sos scñaladcs á las piezas con mn 
gún pretexto. 
Para el cambio de trigo por 
pan, la equivalenc'a se hará te 
niendo en cuenta estrictamenre 
el valor conforme a los precios 
de tasa establecidos. 
Queda terminantemente prohi 
haiinai por 
Ja" RÍaño y Villafranca del Bie^ ;". 
20; I León, 5 de jul io de 1939.— 
, ^ T T ^ Í I T, T m T C A ñ o de . la Victoria. 
POBLACIONES R U R A L E S . F1 ¡n?cniero prcsideu^, I S I -
Piezas de 2.700 gramos, V 8 0 ; D R O L U Z . 
péselas. * ~ .•• .w^,>.••.. .--^«.vy*' «•*=•-.»•. tsr̂ -.jeji.-t. 
Piezas de 1.800 gramos, 1,20, 
Piezas de 900 gramos, c|6o. 
Piezas de 450 gramos, p'35.' 
POBLACIONES I N D U S -
T R I A L E S 
Piezas de 2.400 gramos, i '6o 
pesetas. 
porque +iene visos de llegar a ser 
• E l Marqués de Valdá lvaro 
s Fdffiento Pé-
0 f J Ó I 
Por la Alcaldía fueron impuestas ayer ilas sig-uientes 
mullas a los- panaderos ique, is-egiún el repeso electur.do 
anteayer se dedican a robar en •el peso. 
Hemos de recalcar vque la l'0"y concede ün margen del 
4 por 100 en el peso, por la. merma que pueda tener el 
pan; pues 'bien, una vez ü&s-confcadó •este 4 por 100, aún 
robaban estos ciudadanos' ei lauto por cíenlo que seña-
lamos a cada uno. 
Quinientas pesetas de multa a Josó Gpn»áíez, con ta-
hona en Pablo .Flór-^z, número 12, jjor falta el peso 
del pan de un 22 por 100. 
Doscientas cincuenta a Andrés García, del Barrio de 
la Vega, por fáKta del 12 por 100 en .el pestf. 
Doscientas cincuenta a Moisés Santos, que vivé on Ca-
ño Badillo, por .falta del 12 por 100. 
Doscientas cincuenta a Francisco Alvars^, éri s . w 
Ana, por falta del 12 por 100. 
Doscientas a Lázaro" Alonso, Sfln F.rancÍ¿?po, lu'nn. 10, 
por falla de] 10 por lOO". 
Doscientas a Fedro Sánchez, BernaiMio del Carpió, pófr 
falta de ün 8i .por . 100. . 
Doscientas a .Klcanop Láiz, Renueva, núm. 9, por faL 
j a de un 10 por i00, . : 
Doscientas K FIoreHtirto-•Sánchez, en la calle' de Colón, 
por falta de un 8 por 100. 
Ya sabe, pues, el púldico lo que s-u panadero I-e viene 








La Organización Juvenil os pro 
mete un nuevo campamento de 
verano, para educaros en el da-
porte, en la. Milicia y en la disci 
pliin, qî e son las normas de 
nuestra K^volueióa Nacional Sin 
ift»llsta. 
Conferencias sobre Nacional 
Sndicalisino os prepararán, pat 
ra comprender y defender núes 
tros postulados falangistas, con 
Bn ideal sublime en el Imperio y 
en la fe. 
Soi queréis ir a vivir on santa 
hermandad y camaradería a 
nuestro Campamento, solicitar 
vuestra inscripción en la Delega 
c;on Provincial de O. J . de León. 
Casa de España. 
Por el Imperio hacia Dios. 
;Arriba España! 
g i s 









J « Á I clase de maurt iú» 
Con ocasión de las últimas fe 
idas en León, adquirió el vecino 
de Barcelona don Salvador Bar 
ber, unos caballos, ios cuales pa 
gó al vecino de EÍ Castillo (RÍO! 
lio) don Genaro Plórez Bardón. 
Importaba el precio de los c0.-
ballos 3.225 reÉetas, y el com-
prador 'contó por sí mismo el di 
ñero y se lo entregó al señor 
P'lórez. Le pareció a éste, y así, 
a simple vista- observado, que 
era mucho el númoro de' bille-
tes que 1 ecibía, y procedió a con 
tarlo, labor que le interrumpió 
€4 comprador diciéndoe: "Guar-
de uster lo que le entregó, que 
la cuenta está bien hecha y el ; 
dinóro bien contado, no ^rea que 
es la vez primera que realizo pa 
gos". ' 
Mientras estas advertencias 
eran hechas había terminado 
de contar eí señor Flórez, quien 
replicó al Sfñor Barbcr: "Está 
todo bien, pero tenga esas tres 
mili pesetas que me da usléd do 
exceso, que lo que no es mío no 
lo quiero, aunque sea catalán el 
que hae lo dé". 
Así ocurrió, quedando perplo» 
jo el comprador y atónitos los 
que presenciábamos el caso, que 
como de honrade y escrupulosi-
dad, contiene que se sopa. , • 
Constantoio Alvtirez ÍRozas 
Murías de Paredes 4-7-S9. 
Hovero eflcenfr«do 
Tres caballeros ntjtilados del 
Hospital Central, Sala de Ofi-
|cíales, número 8, cue han encon 
jírad ) un Uavero ¡3^ ya son dost 
h caQe Indepc-ndencla, 
jy qtie entregarás al que acredi-
¡te ser sú duefío. 
L a Ley de 7 de octubre de 
ílOSS (B. O. del E . del 9) y la 
Orden complementaria.do la-mis 
ma do 30 de enero dC'l corriente 
año (B. O. del E. del 31), sobre 
aprovechamiento de pastes y 
rastrojeras, daba normas a las 
Juntas Locales de Fomento Pe-
cuario para confeccionar en un 
plazo que expiró o] 28 de febre 
ro último, los proyectos de orde 
nanzas de aprovechamientos de 
pastos y hierbas de los respecti-
vos .municipios, "recogiendo las 
normas establecidas por la tra 
dicióp en; las 
cuarias de tan 
Moreno, Juv íno López» Pxblss ' 
Teodoro Castro Ma-teo,. XTIpia-
no López Caballero, Andrés M a 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
N I L E S 
Las camaradas que se citan en 
la siguiente rdación pasarán por! ^ Ucieda, LUÍS F e m a n d e í 
la Delegación Local de O. J. pa j AiOlls0' ^ 0 ^ 0 Méndez Rodrf 
ra asunto relacionado con núes i p62» Frutos- Espada Alvarcz^ 
tra Organización, advú iendo L^f121120 Alonso Ruiz, Joaquín; 
q u e i a no p^sentapicn in uusa f lanco Blanco,. Secundmo C i -
juátincadá sancionada seve- ruentes, Damcl Manzanares Gaij 
ramente. 
Víctor Manuel Escandan, A n 
tonio López M^ l th5 ró , Migue] 
Carrera Bécares, Felipe Llama-
zares, Cecilio Robles Fernández 
cía, Emil io Alonso Sánchez, Ma-
nuel Ordás Fernández, Servanddi 
Charro Duque, Jesús Cbarrcí 
Duque, Alberto D . Lozano, i n " 
ríque Iglesias Bcrgasa, Ernesto' 
Ricardo Domínguez Lozano. Serrano. I^ac Santamarta Maií 
Froi lán Robles Reguera, Alfredo ic!7' ro Suárez Alvarcz, Frai í 
Méndez Diez, Francisco Fernán-[ cisco Rodr íguez Alba, Va len t í a 
explotaciones pe- | dez Alonso, José González O r ¡ Rodr íguez González, Senén Mair 
importante r i | dás, ..Francisco Garay d : Ca¿o,!que's Tejedor, Sigifredo Muñi2í 
queza, dentro de las generales | Emil io R.odríguez Yagüe, Hcra-i Diez. Herminio Herrero Cal^e-
de la presente orden" como dice j dio Fernández Fernández, M i ' 
guel Bengochea Caón, Femando 
Serrano García, José SampelayO 
disposiciones la segunda de las 
citadas», 
Estos- .proyectos debieron ser 
remitidos jjara su aprobación a 
que escasamente han cumplícíoi 
dos docenas de Ayuntamientos 
de la prov'nchi. Ello ha dado lu 
gara conflictos do nq pequeña» 
importancia en bastantes oeasio 
nes, en los cuales ésta Junta no 
ha podido obrar con la debida 
prontitud y eficacia, 
Por consiguiente,' se da un 
nue/o plazo de un mes a l a s 
Juntas Locales de Fomento Pe-
cuario de está provincia para 
que confeccionen y remitan a 
está Junta Provincial, cuya Se-
cretaría radkia en la Plaza de 
San Isidoro, número 4, segundo, 
las indicadas Ordenanzas, bien 
entendido que aparte de ias san 
cienes que por negligencia o des 
obediencia pudieran imponerse, 
la Junta de mí presidencia no m 
fija provisci i 
de Previsión 
REGIMEN OBLIGATORIO D E 
SUBSIDIOS F A M I L I A R E S 
Se recuerda a los empresarios 
lía obligación que tienen de abo-
na;* las cuotas nonnales mensua-
les referentes al citado régimen, 
dentro do los diez nrimeros días 
del mes siguiente al que se refié 
ran. 
Tengan presente que el retar-
do en el pagó entorpece, el cum 
plimiento del artículo 61' del. Re 
tervendrá 0:1 ningún conflicto glamento que dispone que el pa-
que surja sobre aprovechamien- jgo del subsidicT debe hacerse por 
to de pastos en aquellos Ayunta ¡niese-s vencidos, -lo que sería ana-
mientos que no hayan formaliza jterialmeníe imposible si las enti--
do tnn esencial requisito. jdades patronales - no abonasen 
• León, 4 de junio de 1939. Año ^as cuotas a su debido tiempo,. . 
de la Victoria..—El Presidente, Por lo tanto, y en cumplimlen: 
-Francisco del Rio. to de órdenes recibidas de la Ca 
m - j e r s r j r ^ M r i r j r t r j * * ? » ! j j a Nacional, se advierte a los pa 
f f ^ l ^ l * 'tronos que desde ei presente mes 
^ 'comenzará esta Delegación Pro 
[vincial y sus Agencias a cobrar, 
¡con ou recargo reglamentario del 
Í10 por 100, las -molai que se pre 
[senten para su pago desde el día 
1 20 en adelante. 
León, 30 de junio de 1?09. 
US 
t , 
ro, Pedro González Mart íre¿« 
Aníbal González González, A u -
relio Gonzá lez Díaz , Jescs Gott 
zá^ez González, Rafael Fernán ' 
dez Díaz , Fernando M a t j j U d t 
da. 
Por el Imperio Hacía Dios. 
A ñ o de la Vic tor ia .—El delegar 
do local de O., J., R A U L 
G O N Z A L E Z . 
m m á « s i 
ni 
De 1 a 3 de la tarde 
SR. B O R R E D A , Santa Cruz. 
SR. ALONSO C I L , Padre Isla* 
Turno de noche: 
SR. V E L E Z , Fernando Meri-
no. 
ELiPE 6. LOREHZANA 
MédiccTísi^logo 
Especialista en enfermedades del 
PUUVION y CORAZON 
Crdoño I I , 4, 2.° 
jr 4 1, • • ©. • 
^ i r e J I a í « 15 a I f ¿» # t « 
LAS OFICINAS 
m o m 
y Cementoa Cosmos, han 8íd<i 
!Añr; de la Victora.—El Conseje i trasladadas a. l a calle Ordeño H , 
ro Delegado. J8f entresuelo, (Casa de Lubén} . 
i 
r R o i 
En un 
I I Él 
T París , 5,—Los periódicos d e ! j ' 
!|este mediodía manifiestan laja 
itaás viva indignación contra la j 
jactitud de la URSS, cuyas exi- l 
gencias aumentan a medida que ^ 
'{Inglaterra y Francia satisfacen S 
JFaro, 
\ L A S /BIF5CÜLTADES SON 
. I j TODAVIA C O N S I D E E A -
,v ' B L E S 
I Londres, 5.— E n todos los 
'{centros diplomáticos y políticos 
hablaba anoche del tratado 
| franco-anglo-sovíético, diciendo 
;se que son todavía considerables 
¡las dificultades para gegar a h 
Conclusión de un tratado y que 
í o mejor sería que se conviaitran 
jínrriaterra, Francia y Rusia para 
fuña mutua ayuda de las tres po 
'tencis, lo cual no tiene ya nada 
qued iscutirse, porque Francia y 
'les soviets cuenta con un tratado 
'de alianza1 y Gra^n Bretaña está 
ligada a la suerte de Francia. E s 
ras tres .naciones pueden ejercer 
¡sus buenos oficios diplomáticos 
Íobre los estados bálticos, y dn 
rsta manera llegar a la extensión 
ílel pacto tripartita que la U R S S 
desea .—Faío , 
LOS J A P O N E S E S D E R R I -
B A N GIN0ÜBNTA AVIO-
N E S OTSOS 
! Tok io , '5.-— En las fronteras 
,'de Mongolia y el Manchukuo se 
ha desarollado Un duelo entre 
3as fuerzas aéreas japonesas y so 
ivíéticas, siendo abatidos cincuen 
13 aviones rusos.—Stefani. 
' R O O S E V E L T NO Q U I E R E . 
L A N E U T R A L I D A D Y A N -
K I ( 
j Nueva Yoxk, 5 .—El presiden 
'te. Roosevelt ha declarado que es, 
l̂ era del Senado la anulación de 
5a prohibición de venta de ar-
mas y municones, decidida por 
íla Cámara y que mantendrá 
íabierto el Congreso hasta sep-
tiembre, para alcanzar este re-
sudado. 
- E l expresidente Hoovcr -eníi 
ca la poltüca de Roosevelt. que 
V'umenta Ibs peligros de u '^i 
guerra y pide que el Gobierno 
americano, haga una declaración 
combale aéreof los japoneses ^ 
n cincuenta aviones rusos 
Pacta. Los laboris¿s 
^dimis ión de C h a J ^ J ^ 
gobierno, pero ChamhS ys» 
pesar de todo 1 m'berJain. » 
completo silencio maníUvo ^ 
C I A CON T F . Í ? 3 ? ^ ^ 
París, S . - S e . ^ ^ I 
fajadier ha ecl 
con León Blum, jefe del n Íay 
socialista francés c r l ? / ^ 0 
que discutieron la - ^ 
tara, idea a la que , f „amffl, 
fuert^onte el 
G R A N B S E T A ^ l 
R E N C O R E S M O S C O V I T A S 
La lista, ya fatigosa, de las prc'iiOsicione< (inglesas,-amenaza ll-egar a su iimlie con el J 
justicia, a la opinión mundial. 
Mr. M-oC-otov habría dicho a -los repraseiUantos d-e París y Londres: "Ustédes tienen Iq J 
fááráfíb sobre sus'conciencias, y no han hecho p-enitcncia suficiente. ¿Quién prueba l }: de Munich  ' i i ,  ^0 "   enite i  s ir i uLu. yuiu  i ^o  1 
5 que mañana no volverán a volar a Berchtesgaden?" Tan ruda frase aclara suficicntemen. ¡ 
5 te el enigma ruso. Stalin desconfía. A pesar de todas las ardientes declaraciones del Fo- ¡ 
5l ««.ÚV Í̂ n fñno *ÁríV*á inrinc l,rvs nhar^ntes nrónóS'tioos, el .Kremliim teme que, llegado el i ; .re.ing Office, contra todos los aparentes prónó&Uoos, el . re iii  teine que, llegado el J 
¡ momento crítico, sus aliados de hoy'vuelvan de'nuevo la vista atrás. . . No .son dignos, g 
i por lo tanto, de entrar en er paraís.o soviético. Nosotros creímos ya olvidada la confe. J 
DOS,JEN «PERU 
Londres, 5.—Esta tarde 
u pedido afl gobierno 0 
Pero"hay más.' ¡Se advierte en Moscú, además de esta venganza "infantil", una des. j del Perú 
| gana, un deseo de. mantenerse a. la expectativa y aj margen de Los acontecimientos eu- j 
í . rbpeo'S. l o hace suponer así ol émlpeño en prolongar unas negociaciones; dando largas, a: ^ rop 
asunto, esp-erando el desarrollo de los acontecimientos y el momento oportuno para deci. ¡ 
dirse con "ventaja". .Mientras, sigue una política propia de acercamiento a los países ve- Mticas en el extranjero en divep 
E l Subsecretario Butl 
stó que 
siclorarse aisladamente 
tes el asunto no pu^deT^ 
Hay 
otras representaciones diplomá 
cinos, del Báltico ál Mar Negro. Después del viaje de Potemkin a Ankara, puede consi. I sos países, que también solicita 
I dorarse a Turquía como a una buena amiga de Rusia. Staün emplea ahora una diploma- k rían se elevara su categoría y el 
j cia que nada tiene de .común con la clásiva virulencia soviética. Busca, por ahora, su pro. S a u i í n t ó r s ^ ^ l 
! pia eonvenienciá, procurando no rozarse con Alemania, sin su&oitar temores, pero tam- ÍU~~ 
j bien isin oonceder una amistad largamente solicitada. . | í 
I _ Esta es impresión general. Mientras Mo'scú aguarda coh calma la oportunidad, tie. k 
s ne a sus puertas a dos solioitantés, haciendo penitencia^ por una falta que ha de tardar | 
^ much-o tiempo en ser perdonada. E l alma eslava es extraña, fría y, rencorosa. Lo sentí- j| 
i -mos por Mr. Ghamberlain, anciano de buena voluntad,, "gobernante de los tristes desti- { 
J. H. 
Se laza mem-
menfe k eefrega 
'M k s v bres es-
p noJés retenidos 
en h m m 
' París, 5 . — L a devolucióti a Es 
pajia de las nueve mil cájas conté 
ni ndo oro, joyas y valofs que 
¡ejivió al extranjero el gobierno 
ya^co rojo y que confiscaron las 
ai;:oridades fra-ncesas en L a R-> 
cl; ille en mayo de 1937, se rér 
ttzsa de nuevo . 
Aunqu€ los tribunales de" di 
cb..repoblación habían decidido 
d i & W i de julio pasa'Jo, por 
? nícncia dictada, que se hiciera 
inmediatamente la devolución de 
i caias. los capitanes Je los bu 
ques "Ax-emcndi" y "Coavak", 
hüZzáos tóice d&s ^ños para tras 
portar » F i a - . . . . e p -nn 
todavía que se les pa^uC 1 1' s! 
sueldos y han presentad - uq.i c ' j 
clamación que se verá ¿1 Iun:á 
rróximo en apelación.--Faro. 
explícita de neutralidad y se si-
túe lejos de las complicaciones 
internacionales.—Stefani. 
• B U T L S E RECONOCE AN-
T E LOS COMUNES X A 
POTENCIA D E ESPAÑA 
Londres, 6.—En la Cámara de 
los Comunes, el Subsecretario 
de Estacio Butler contestando a 
preguntas que se le han dirigido 
acenca de ías negociaciones co-
merciales de Inglaterra con E s -
paña, dijo que tiene la conviie-
ción le que el gobierno español 
es fuerte y lo suficientemente es 
table para justificar la inicia-
ción y la marcha de dichas ne-
gociaciones , con Gran Bretaña. 
Faro. 
TODAVIA NO B E HA F I -
JADO L A F E C H A D E L A 
C O N F E R E N C I A ANGLO-
NíPONA 
Londres, 5.—No se ha fijado 
todavía la fecha exacta para 
dar comienzo a las próximas ne 
ííociaciones anglo-japonesas, a 
fin dede'jar resuelta la situación 
de Tien Tsjng.—Faro. 
E L P R E S I D E N T E BULGA 
EO E S RECIBIDO POR 
H I T L E R 
Berlín, 5.—En el día de hoy el 
presidente del Consejo búlgaro 
ha sido recibido por el Fiihrer-
Ganciller, Adolfo Hitler, es tu 
diando algunos asuntos, tanto 
militares como interiores de la 
das. 
E L EMBAJADOR S0VI¿ 
TÍCO E N TOKIO ES ¿ S g 
MADO POR SU GOBIEÍ 
• NO • ^ 
Toko, 5 .—El encargado de 
los soviets en Tokio marchari 
a Moscú llamado por su gobiep. 
M'no, por razones políticas, segfl 
8 informa la Aírencia Domoy. 
E L JAPON 'ESTAFA FE. 
' PRESENTADO ¿EN EL 
IRAK . 
Tokio, 5 .—El consejo privado' 
CO E S T U D I A " L A " S I T U A - í'ha aprobado 3a propuesta del 
C I O N ^ I N T E R N A C I O N A L 1 gobierno de establecer una repre 
sentacion JJ'jplomát^^a en Irak, 
con la categoría de legación. 
ambos nación, que afectan a 
países!—Faro. 
E L GOBIERNO BRÍTANI 
de i k m regrest 
L A SEÑORA 
DMO C A R M I N LUMBRERAS PÉ EZ 
Falleció cristianamente en -Valencia dv Don Juan, el día 5 de julio 
de 1939 
A loos 59 años de edad, habiOndorecibido los S. S. v té 
D. E . P. 
Su director espiritual Edilberto Redondo (Agustín 
A. 
(Loña Oási-solado esposoo, D. Juan-García Otero; herman 
mira, D. Francisco, D. Jesús, D. Gregorio y dpñá Máríá 1 Ltín 
.breras Pérez; hermanos políticos, doña Felisa V la 
María Barrios y don Éaítasar Sevillano; sobrino:-; y á «más fa-
milia, ruegan a sus amistades una oración por su* alma. 
Los funerales se celebrarán, hoy día seis, a las 
once de la mañana, en la iglesia Parroquial de 
San Pedro, y la conducción del cadáver al Cemen-
terio Católico, a las seis de la tarde. 
Londres, 5 . — E l Gabinete in-
glés ha celebrado hoy su sesión 
semanal examinando principal-
mente las cuestiones de Dantzig 
y la conferencia con el Japón en 
Tokio, así como la respuesta so 
viética a las últimas proposicio-
nes anglo-francesas. 
E l embajador británico en 
se ha trasladao al Foreing Offi-
ce mientras los ministros cele-
braron su reunión en Downing 
Street.—Faro. 
C O N F E R E N C I A N R E Y 
NAUD Y D A L A D I E R 
París, 5.—En el día de hoy el 
ministro- de Finanzas Reynaud ^Sebastíán,"donde momentos 
ha sido recibido, por Daladier en fcjues'le-visitó el Alcalde de 1» 
San Sebastián, 5.—A últim» 
hora de la mañana, el. General 
Queipo de Llano se trasladó a 
Irún, cuyas ruinas contempló, 
Almorzó en la ciudad, frontín-
za y a media tarde regresó a San 
la Cámara a fin de estudiar algu 
nos asuntos financieros pendien 
tes y la fórmula a seguir en be 
ciudad, quién le hizo entrega 
cinco mil pesetas para la suserf" 
eión nacional dedicada a la rt-
íe artife' 
GibralM 
noficio de la economía nacional, ! construcción del Santuario de 1» 
así como también de Ih devoiu Virgen de la Cabeza. 
ción del oro español.—Faro. *m~*M^~4*mm~jmm*mm*** 
BORRASCOSA SESION D E 
LOS COMUNES 
Londres, 5.—Las dificultades 
en Ihsconversaciones para la 
conclusión del pacto anglo-fran-
co-s.oviético, ocupa el primer pía 
no de la actividad, compartien-
do el interés con el problema de 
Dantzig. 
E n loa. Comunes Chambe^rlain 
se limitó a decir qíie el gobier-i 
no ing.'üs estudia la respuesta 
soviética. Pero los diputados con 
servadores y laboristas se de-
dicaron a interrumpirse, mez- la tarde, desde las cinco, -
de (J61* 
Algeciras, 5.—Por algunas bs 
terías de grueso calibre que 1» 
vecina plaza de Gibraltar tiene 
instaladas en la parte alta aei 
monte, se hn efectuado con gran 
ntensidad ejercicios de tiro of 
de las diez de la . mañaI^,:. 
ayer, día 4, en dirección Esta 
o sea hacia el Mediterráneo. ^ 
está" 
ciando las interrupciones con vo 
ees y palabras fuertes, llegando 
este escándalo al colmo ¡cuando 
un conservador dijo que Inglate 
disparando las baterías 
za, también de grueso cauc^; 
L a línea de tiro va hacia e! ^ 
oeste, o sea hacia el Estrccc 
I 
I 













'}• NO QUIS. 
tarde se ha 
que eleva U 
sentante di< 
« embajador, 
/a por (Ofras 
n vista le ^ 
vez mayor, 
tsuner con-
10 puede p¡»a 
ente. Hay 
íes diplomá-
¡ro en diver 
bien solicita 










se jo privado 
repuesta del 
er una repre 
¡ha en Irak, 
legación. 
.—A última 






ealde de J 
JO entrega üí 
,ra la suscrip" 
ada a la re-
ntuario de 1» 
¡brollfl 
. algunas I 
ilibre que 1» 
Draltar licj 
-te- alta & 
ado con & f 
i de tiro dj8 
mañana ® 
!CCión Esta 
;erráneo. w , 
cinco, ^ 
rías de G** 
hacia el 
el Estrecho-
C i Ú V I U Í f \ U | U U l U S i i i t e i a 
Cárdeno! Segura enundó que 
d e 1 9 4 4 s e c e l e b r a r á e n 
L A B O R E S V S R A M i E G A S 
No pueden existir tregua n i vacaciones en máclíeis anos -en lo <u 
c ióa nacional ^ refiere, s\ se p i e n ^ no sú ! o ^ ¿ las í r a n s ^ c i d a s «utí 
^ de una gún 
1 ra labor de 
2 tarso muy 
mo la que acabamos de sostener, sino también en la 
de unos cu-aivlcs lustros de decadencia, cuyo punto de partida b a b r í a que romon- ¡ 
j a t r á s es-el curso de nuestra historia, para precisar exactamente. 
J Algo parecido-a que se ha establecido 'respecto a. la reanudación de 1Ü,3 trabajo. 
J umversitanos y escolares, con los- llamados curs0s intensávos,, debe ebservarse, aun sin | 
I necesidad de diis^osiciones-concretas y al ca - -., en la demás activida 
^ arrollarse sobre e;l solar maltroche de nuestrira Patria, 
} ElLo.es' de todo, punto necesario, y hemos de reconocer que así lo entienden y lo em. 1 
; pi«zan ia poner en práct ica todos los buenos españoles . Sobre todo la Falange, suprema 
r jjiibao, 5.—Mañana, en el Tea 
tro de los Cani¡pos Elise-cs, se im 
S a d r á n las medallas a las enfei 
•jeras de Sanidad Mil i ta r . 
Para este acto l legará a Bilbao 
la esposa de nuestro Caudillo, do 
fea Carmen Polo de Franco — 
^ar0¿L CONGRESO EÜCA RIS 
r TICO DE 1944^SE OÜLE 
h B l i A E A E N E S P A Ñ A 
f Sevilla, 5.—El Cardenal Se 
Lura ha manifestado que el Con 
Sreso Eucarístico de 1044 se ce 
febrara en España .—Faro . 
UNA CONFERENCIA D E L 
h DIBECTOE DE L A EXPO 
f SIÜíON DE A E T E SACHO, 
f Vitoria, 5.—A las siete de la 
farde, ante selectísima y nume 
fosa concurrencia, ha dado la 
bnuneiada conferencia el direc 
*or do la Exposición Internacio 
L l ¿e Arte Sacro, Sr. Marco, 
Jme con gran erudición dió cuen 
ta fie ks/esfuerzos realizados-en 
iodos loi países para purificar 
tel arte sacro, son relación a la 
liturgia, por eclesiásticos y ar 
íistas/que han constituido diver 
teas agrunaciones. A este f in , des 
He el momento en que ha comen 
feado' la reconstrucción de Espa-
ña, dice, se impone la necesidad 
é' controlar las "construcciones 
fr para ello propone la forma-
fción de una Junta nacional ase 
^ora y juntas diocesanas. 
I A continuación el P. Ripoll , 
t a leído las conclusiones que la 
junta ha recogido del ambiente 
c la Exposiicón. . 
X X X 
I Vitoria, 5.—La Exposición de ^ 
jkrte Sacro ha sido visitada en 8 He aquí po,r qué es tan laudable la .l-ajior • veraniega de, los campamentos di 'verano - Y | 
lel día de hoy por la Duquesa de S llene tianto de lección para 
"a Victoria, Jefe Nacional de en- t 
Jermeras de la Cruz Roja Eí)pa: J 
feola, que iba acompañada devtUl I 
tónnana, doña María Eugenia. 
I—Faro. 
k LOS RESTOS D E L GENE» 
í R A L P A L A F O X SERAN 
I TRASLABADOB A ZAEA-
f GOZA 
* Zaragoza, 5.—En la sesión xlel 
yuntaraiento celebrada esta tar 
e, se a tomado en coiiRidcración 
Ibria meción proponiendo se -ges-
lióne el traslado de les restos del 
IGencral Palafox, que defendió 
Sgragoza en su famoso sitio eoñ 
^ra los franceses, desde la BasíD 
j y única tutora en muchos aspectos de las e r i g í a s aprovechables para toda esa magna í 
j labor, exî ge y practica una incesante laboriosidad, para lo que no existe n i ¿ dureza del S 
j f n o m la invitación mueqe de las jornadas estivales. I 
\ excesivas y tradicionales estancias v ra .i,.gas en lugares amenos y faltos de to- i 
5 da sobradad y nada escrupulosos en materi i moral deben m o r i r ' p a r a dejar el paso a ¡ 
J* otras formias nuevas, que hab rán de darnos mej^ros conveniencias. 
\ No,s referimos ' con entusiasmo" .en esto c.imbio, al futuro inmediato, y ya reaMdad pi 
¡ Sc'nt'0' de l0|S campamentos de verano, que en fcad^ las sierranías y las Hanuras de Esr 
na levanta la Falange, réuniendo en el regazo castrense y sano de sus .tiendas de ca 
• pania a infinidad de camaradas jóve'nes -cjue van a beber isalud y temple para el alma y i 
\ para el cuerpo. 
Ép reulmontc consolador examrnar.a t r avés ¿fe la prensa los programas' de enseñíT 
t zas morales y polí t icas y la varíe ciad de las' deportes en que nuestros cadeto-s y flechas ^ 
j —las juventudes de Bsipaña—.háliráií de' inver t i r las honas del verano, tan cercanas aj v i . 
j ció, y matrices de tanta eorrupción e insalubridad. • , . • .x 
: Ya. más veces hemos dicho que la p reocupac ión por la ¡labor de las organizaciones iu-
J vemles de España , el procurar atraerse a todos Ies desperdigados muchachos Siicmpre tan j 
^ desaiteiídidos hacia esa escuela pernxianento -yor g a r a n t í a del futuro nacional. 
vera ni ce 
quieran entender. 
NI. R. 
¿a de ^.tocha, donde los rego* I qtfe t end rá lugaí 
inn destruido su sepultura a Za-lximo. 
a;, oza y que se construya un ! T O D 
nausoleo que les conserve en láj ^AS^CTíVíA^ 
orma y sitio que se acordará.i • '' 
J "Burgo's, 5.—El vicepresidente 
Idcl Gobierno y ministro de 
lA^untos Exteriores, ba sido 
jcumplimcntodo en la mañana de 
• ,¡hüy por el embajador de Itali», 
conde Viola di Campal to, quien 
le. presentó al contralmirante 
ÍAzcoretti, agregado na-val de la 
Embajada y al agregado de av^a 
jción coronel Rocco Avignci. 
Asimismo visitaron ai conde 
jde Jordana don Juan Marcos 
ÍAguirrc, nombrado mihiótro de 
.Iiitaleya, encaegado de Negocios 
¡de Cuba, y el conde de Torre 
llano. 
! Burgos, 5. — Esta mañana 
'a n. visitado al ministro de 
^grícultura- y secretario genera 
tfol Movimiento^ el general Sa 
ftardía, el consejero nacional y 
bpfe provincial de Pontevedra, 
tamarada- Jesús Suevos; el jefe 




También se a dado cuenta de 
una felicitación d d ÍVÍiriistrÓ de 
a Cítnjernación al Ayuntamiento, 
"or su generoso proceder rega-
lando los sclarcs en oue sé ha 
de edficar la nueva ciudad de 
r>elchite.—Faro. 
U N A PEREC IvINACIOIS' 
DE BARCELONA A L P I -
L A R 
Zaragoza, 5.—Las autoridades 
han recibido un telegrama en el 
que el presidente del Centro Ara 
gonés de Baréelona da cuenta 
de la salida de la Ciudad Con1 
dal, en la mañana dé hoy, de 
grupo de peregrinos que vienci 
apie para visitar a la V i r g n : 
del Pilar.—Faro. 
COMIENZAN LAS FIEB 
TAS DE SAN F E R M I N 
Pamplona, 5.—A las doce ei 
jounto. se anunció el comienzo do 
las fiestas dé San Fermín con 
un repique general ele campa 
ñas y disparos de chupinazos 
Las bandas de música recorjtei 
las calles. 
Ha llegado gran niTinér*) d( 
tratantes .y forasteros y la ani 
mación en la capital es grs 
sima.—Faro. 
L A INAUGURACION DE 
L A EXPOSICION D E L L I 
ERO A L E M A N 
. Bilbao, 5.—El jefe del Partido 
P Calvmo y el comité ejecuti- Nacional socialista alemán en 
yo de I» Asociación de Familia Bilbao, ha visitado al Alcauie 
B? de^mártires de Paracucllos y para invitarle a la mauguruci' '1 
u orejón.—Faro. de ta exposición del libro alémáii 
villa, 5.̂ —La Se; üún Eein' 
nina de Falange F- ;aíioln ' i v 
dieionalista y dé las J. O. N-S ha 
organizado un a; to para entrs 
gar quinientas camos oca eqni 
pos a otras tantas familias n a . 
déstas, todo ello confeccionad• 
ror camaradas de la SeeeiÓ!. 
Femenina. 
Asist irán a! avío el Ooh r v.\ 
dor Civil , Alcalde y otras autori 
dados. 
Próximamení í ' se h a r á o. ra 
distribución d 
t } S $&ÉÁ 
Madrid, 5.—En los pasíí] . 
la i :i;v; i-sidad-Central se ( . i . - i ; 
esta mañana una misa en sufra-
gio1 de dos ca tedrá t icos y ochoi! 
ta alumnos que dieron su vid; 
por Dius y por España . 
Desde ia ••nír.í.ia al aliar, h.y 
marón carneradas el S. E. U. d(. 
Derecho, .'.as escaleras priñl :».•. 
les y c taus t íos estaban 1 <• 1 
/los cen i:,,!¡nas y al lado d # 1 
tar apavecía las insignia.-; üú 
nieves .nalab ras .para explicar las 
dos fiestas que tenían lugar al 
mismo tiempo, una de alegría y 
otra de dolor, pero una y otra, d i 
je, seryiríin p.ara que los cama-
radas prometan su decidida coa 
peracióu al Caudillo y su supsva-
ción cotidiana en todos los acvss 
de la vida. 
A continuación comenzó la mi-
sa, durante la cual la orquesta 
del o. E. U. tocó algunas piezas 
religiosas. 
siblcmento emocionado ófreciórsu 
adhesión y la do los demás pro-
fesores para la obra que habrá do 
emprender la Universidad v por 
últ imo el Sabsccretarioa do"Edu-
cación Nacional, Sr .-García Val -
decasas, hizo la evocación de los 
muertos en frases inuv scótidas 
y terminó el acto can tándose el 
Cara al Sol" y con vivas a Fran 
co y a España en medio del maa 
yor entusiasmo. 
Asistieron a la ceremonia el 
Subsecretario de Educación Na-
cional, el Rector, el vic-rec.-. , 
decano y todos los catedrát icos 
que se encuentran ,cu Madrid, el 
S, E. ü . de Derecho, en pleno y 
representaciones de las demás 
Facultades^ el audrter .de ;•aierra 
miliares de las víct imas y n.ur.n-
roso público. 
RECrSSSA D E BURGOS 
E L PEESXDJÍSNTE DE L A 
DIPUTACION M A B E I L E -
íq¡A. 
Madrid, 5.—El Presidente de. 
la Diputación manifestó a los in-
formadores que ha regresado de 
Burgos, donde se ha" entrevistado 
con el Ministro de la Goberna-
ción. 
Añadió que está muy satis ro-
cho del resultado de la enirevis 
ta por el aliento e interés reci-
bidos del Ministro en relación 
con la labor que realiza el or-
ganismo que preside. Terminó di 
-ciendo oue también le hizo entre 
ga de un,cheque importe de la 
recaudación de la corrida de to-' 
ros dr ta Victoria, 'para que el 
• ' • • 
aistntmeion de tunas por K-S , « M - . . ^ - ^ " ^ • " • • • • > 1 
pueblos de la provincia, a t\v|la:ige ivip.-ihon. 1 radivKnahsit 
milias necesitadas:—Faro. ^ cie |as ' • 
E L M A E I S C A L PETA-
E N M A - U - i D 
Madrid, 5.- -A las doce de la 
a a;'ana llegó a Madrid, proco 
i. u: ,- de Trúu. el J'nnbajador <le 
ftrancia en E^ana, Mariscal Pe 
fcmin, acompañado del Qbiispp de 
f iza, 
! En la estación doi Nqítei fue 
rieeibido por el secreta'-i '- 'm*-
BÉl del Gobierno civi l y div '"fsslá 
I MÍ', sentaciones de autov¡ílu-.ir: 
I d' l cuerpo dip.lomálico. 
E Mariscal Petain se tr.: 1 • ' ' 
áesde la estación al .TTfttcl Ra: ? 
donde fué cumplir: '.ado 1 •<••;• el 
y 
s n 
?o a. aGarciió poti- dirección a 
GeUtá la motr.nnva "Ciüda'd dc> 
Alie-ante" i-cva?:do a 001 do a los 
Antes do eoniciixar la misa, ( 
notabil ísimo a.rabista agiístip! 
P. López Anta, béndi |6 la bau [( 
ra del S. B. Ü;, de D/réitfio, d 
la qu§ fué madrina la m.íükdi 
coronel Mailzáncqüc, que i.• v 
unas cuartillas de coñsa^faéió 
del ?I orlo so sfmbpío a la r-.. 
grandeza de Espáñá. 
, D(>s])uós. o 1 Delega;!.) d e 
S. E. .11, de Derecho prmiíu 
P óxima ÍIC§QÍI 
del nuevo pbcr-
vador de GibrRÍt-r 
Algeciraf, 5.—El próximo mar 
tea l legará a Gibraltar, a bordo 
del ¡barco "Strathimiar" c^.ine- i Alicante.'. E l día 3C. 
vo gobernador Sir Clive Lidett, 'del Carmen, pagarán 
quien inmedi;r ;.:P; se - Cartnarna, befébi , 




Horca y J-Ion are ."i. visitando Xü% 
puertea de Barcelrra. Valehcl^í 
licantá y Cart-igana. tertainandat' 
o! viaja c' oía 18 dajal in . 
Tienen el pronhi to da rend-V 
uñ homenaje a ¡r. n.ci . -- ' •. '1 .TÍ? 
s ó A a t o n "¡o P. i ra o d e I w w r a 
Juovas, 8 da Julio 
c o n o m i c o 
"»* ^ S ^ k 6.* á*! «5 j COMEDOR nnevo, moderao, se GRUPO motor-bomba d 
aaac^ ¿« l i W d i t ü t » » vende. Informarán, en es 






pruebas{dad d€ los pueblos, asegurar una 
miliares i paz filme y d ú i ^ r a ? ^ ¿C-o1»0 
L a 4 a n ^ I - V « ¿ W ^ r e » la mitad de. te¿ i^nn. - - ^ o S c do .o L o cumplen postrándose 
rillas ante el monstruo moscovi-
ta, hombres bárbaros, de escasa 
mentalidad, que por todos IMS 
medios obstaculizan la marcha 
ascensionai de los puebles de Oc 
cidente, cuya- civilización añoran 
L o cumplen íarnbicn votando 
créditos fabulosos para la mari 
na y la aviación, no pacando en 
la loca cartera de los armamen-
quiciamiento general. ¿Sacáron-
los llamados vencedores las en 
señanzas tan magníficas que se 
desprendieron de la pasada con-
tienda mundial ? He aquí el eníg 
mas 'si bien la insensatez con que 
han venida procediendo nos au-
toriza para creer que no. 
Firmado el armisticio de a que 
lia guer'a que encendiera cí pis" 
toletazo del anarquista Garrilo tos, _ vilipendiando-b ianta me 
Princip.con su atenla-do de Sara moría-de aquellos-soldaditos tan 
jevo, imponíase' una rcndicióti estérilmente sacrificados, 
de cuentas, y los llamados vence ^ Seguros (ellos sabtán por qué) 
dores debieron haber salido' dé de que la guerra se acerca» a pa-
ella con remordimiento inaca- sos de gigante, se aperc?ben pa-
. ba'ble y propósito firmísimo de ra ella y no se recatan de procla 
enmienda, ya qu& Otra cosa no'infrio. 
era posible. Estamos viviendo h3-. _ L a rubia :AIbióñ refuerza^ su 
ras dramáticas; exactamente . jota. Francia, la-eterna envidio 
ígus-r que aquellas que prceedié- sa de las glonas: y Ia«uros ajenos, 
ron a la hecatombe^ del 14-18; sigue desempeñando ra-; maravi-
en las altas esferas, igual que en lias su papel en tan grotesca fatsa 
Jo más profundo de lo?, pueblos, y baila al son del pandero que 
impera un nerviosismo, una psf-Lie tocan,. Los yanquis, con o!vi-
cosis, que nuevamente vuelve a» do dé la. doctrína< de MDnrpe 
fipfat en el ambiente aquel olor' (América para los americanos), 
a cementerio que era Europa- a' se prepara para inmisciiirse en 
raíz de firmado el armisticio. Y¡, los asuntos de un Continente en 
por extraña paradoja, este fenó el que nada absolutamente se Ies 
meno se observa con ma-yor ín- ha perdido. Si a esto añadimos 
tensidad en loe pueblos pseudos que cada día se vienen firmando 
pacíficos i \ pactos secretos y alianzas defen 
¿Pero es que Francia p Ingla- sivas y ofensivas, será mucho 
térra no recuerdan que aquellos preguntarse ¿que es- que es lo 
hombres se Ies movilizó.bajo,, la o m quiere y a dónde va el mun 
promeso.fofrna-l de que empuña do? . 
rían lasVarmas pira tomar parte _ 





cantidad dinero y documenta-
ción, extravióse desde Esta 
ción Norte a Carretera Astu 
ria«. Ruédase devolución: Ca-
rretera Asturias, 13. E-1.356 
S E V E N D E un solar de 15 por 
30 metros término de Armnnia B I C I C L E T A 
para, tigmmando con la i i . - (El Legionario 
• J C U ' C S Dars1^^! ' 
1; '•' 
Oéi iskmyoviiD f^Jona} Val«cUt*a mtiri i ) . 
León. • 
?»5n«Jcnado por {« R f̂tí áoütj&n}Vi fl*ol*)n*l tf« miélcfrñ 
Esp«cl<nst« «nfsf me dados d«J pocho, payo» X. 
Cí>r;su!ia 12 a 2 y da 3 s 
Aíoáiar da Toíoáo, número 5, prlnolpal. Teléfono * f 17. 
é l . oyh$*dw a »oiicií*¿ á* la* ¡CAliTEliA conteniendo 
6fí*, f t tmésí: a»t4» ¿4 ingertw 
sfiarii^ ^r^vi«55»rifte tona ptr*. 
i&i t& 2* diada Oficina d« Ocie-
«rtv» é t 14 d» üc4Bbr« á« l í S á 
4 f nt 3HSÍ ü ikmo deUrmiii* unt 
»0 a SOO p « f tai.M 
?íf V E N D B ttüt «así., ¿itio efn 
irico. Para tratar; JDfspapho 
á t l Afeogado D . LXLQIO ( iarcu 
ÍLpli&er. lories d& OmaS*, 1 
MOEIAS da todos loe tamaños, 
• se eonstrayen ea la Mgtatósgt 
ca IndustKai. l í azón: Caiie.at 
Astcrga, núm. 9. Le6n. É-L2í>í 
S E V E N D E la casa núm. 6 d« it 
Calle Herrerod. Para tratar 
Faecual Vidal, Carretera ilí 
Asturias, núm. 42. Wí.2Ht 
SE V E N D E N dos casas, en s i B a -
rrio de San Esteban. luforma-
rán ; Travesía de Sau EsWlian 
núra. 2. 
GA8A carr* tera de Nava, núme-
ro 67, planta baja, principal, 
pajar, cuadras y bodega, terre-
no para ediiiear, se vende. Pa-
ra tratar: Ladislao García, 
Senra (Frente ai Fielato). 
E.1.313 
M O L I N E R O competente necesiie 
colocación para molino de pie 
drag a sueldo, participación o 
renta. Razón: Oficina de Co 
locación Obrera, Cervantes, l ü 
E-1.329 
8 A R moderno, calle rany c é n m 
ca, con mucha clientela, se 
en León, por nq^po 
ballos, se vende. I n f o r m ^ 2 ^ 
lio del Campo, 13, ( l ^ J * (portería\ 
extravióse en esta capTta'iU»* 
T A P A maleta coche " ü í u M 
rretera L a Robla T IT/M^ 
Matallana Se g r a t i ñ e a ^ 
vcjucion : Librería R a ^ i l6' 
señorita semi-n^ 
se ^nde Razón: Caae d ? ^ 
zo, nmn. lo pral. deroehl^ 
próximo a la Azucarera, linda 
carretera de Zamora, Se vende 
ima casa, planta baja y patio 
en TrolKijo del Camino, linda AMA D E C R I A se *A0« 
carretera Alfágeme. | criar en caln l * * * * * * * 
Para tratar en la misma con 
FructiK.so Fernández. 
Píít casa de sus Pit(ÍT-
Informes, en esta Administ^ 
E-1.350 
cion. 
Á d m i r ? i s í i a c c i n de R e * J a s P ú b i c a s 




manos.—Lay de 5 dé 
de 1939", en el que hará constar 
la liquidación quo con Jioho ¿ . 
gres o se. cancela. 
L a •carta de pago ce entregiáj 
all contribuyente previa i)resei. 
tación del recibo a que se refi^j 
trampas 
derio atender su dueño. Diri- . 
girse por carta a O. B. Admi- i^rsona|meute, en icertifieacion 
nistración PROA. León. ' m vidí- r^.efecto, y siempre cue 
E-1.333 se observen las formalidades pre 
C O R D E R O extraviado campo, 
puede pasar a recogerlo a 
girada^ por el concepto de bene-
ñcios extraordinarios de guerra, 
cuya'parte dispositiva dice así: 
"Artículo 1.°. Todo deudor al 
Tesoro por 'la Contribución ex-
cepcional sobre benoicios extra-
ordinarios, creada por la Loy de cl párrafo 1.°. 
5 de enero ultimo, oue a Di ven Articulo o. . Si el crédito com 
sea acreedor directo del Estado : Pendido en la certificación endo-
por servidos, obra^ o sumi;nis- sada fuc-so de cuantía saperldr a\ 
tros llevados a cabo a partir del aporte de la liquidación que ha 
18 de julio de 1930, podrá efec- ;de satisfacerse, el organismo or-
tuar el pago de dicao tributo me- Cenador pondrá en aquel docu-
díante cesión a la Hacienda pú- ment° u™ Tioti justificaÜTO (!e 
blica del crédito que, por alguno a reducción del crédito, umé-ido-
dé los conceptas expresados, le i0 a£ raand3m,ento do. ra-o en 
he va- sido reconocido, -directa y fonnanaacio-i qiie expida y Jib>3 
ra nuevo ccrüñcado por l i dua-
rencia qué resulta pendiente. 
I Cuando, por ol contrario^ ta 
certificación endosada compren-
diese un crédito de cuantía iafe* 
rior al importe del gravamen qr.e 
ha de hacerse efectivo, el contri-
buyente vendrá obligado a rop.ll-
zar, dentro del plrazo de inírreso 
voluntario, el abono en metálico 
, . de la diferencia no cubierta por 
reumáticas y nerviosas pasura de Hacienoa de la provincia res- la ce£;Ión del crédit a cuyo éfec: 
consulta en León (Gran lio- pectiva, debidamente endosada a ,__ T_tpvvpn„5nn ' 
venidas en este Decreto 
Articulo 2.°. Notidcada al in-
Puerta Sol, mim. 6. Cayetano teresado la liquidación gii-ada a 
Ortega- É-1.339 su nombre por la Oñcina eompe-
DR. A L V A R GZ. — Ví:lladolid.— tente, y dentro, en todo caso, del 
Médico especializado en Médi- plazo de mgreso voluntario, pre-
cina naturista y enfermedacies sentará aquel en la Intervención 
1 y . s ü ^ . - w 
Si quiare viajar rápidamente al.precio de tercera da-
se ©o ur,- í'tcopeii.inaímente confortable. -que le ofre-
ce un servicio dn lujo a un precio- económico utilice "el 
expreso que la Compañía de M. Z. Á. ha'eslablecidd en-
tre Valladolid y Bar-'^lona, ' • •' 
Sí de se ai que sus ^ftcargóí "•e'g-nen rápldaménte pida 
que p^au enviados por medio '¿¿ este tren. 
to las Intervenciones de íTa.-ien-
da erigirán la presentación dé la-
ce: respondiente carta de pago, 
sin cuyo requisito no se cursará' 
certificación alguna endosada'a 
cuenta de la Contribución exc?p-
cicnal de que se trata. ' 
l- Artículio 4.°. E l Ministro de 
Hacienda' queda autorizado para 
citar las instrucciones que re-
quiera el cumplimiento del pre-
cedente texto, 
) Artículo 5.°. Este Decreto en 
trárá eh vigor el din dé su publf-
eación en el /'Boletín OSclal del 
Estado", pero será F,plica ole a 
buenas condiciones,^ precisa [remitirá, bajo factura duplic&da, ias liquidaciones que hayan sido 
al organismo de su procedencia .--.giradas con antelación y ĉ lén 
tel) domingo 9. E-1.352 favor de?í Estado, la certiñeación 
COCHB de niño semi-nnevó, se justificativa del crédito directo 
vende. Razón: Calle del Paso, 9«« contra éste tenga, expresan-
núm. 4, 4.°, derocha. E-L345 do en el endoso la Contribución 
P I S O A M U E B L A D O , se cede es excepcional sobre beneficios ex-
alquiler. Informarán: Pére? traordinarios que se propone sa-
Crcspo, núm. 3. E-L346 tisfacer en tal forma. L a Inter-
"^rENDO motor 1/5 caballo, oca- vención en el mismo acto entve-
sión. R:\z0n: Padre Islfi, 39. 3.° gará el correspondiente recibo al 
E-1.347,interesado y extenderá a conti-
P O R T E R A se necesita en la eallt jnuación del endoso la dili gencia 
de la Torre, núm. 6, 1.°. Inútil :de admisión, que habrá de auto-
pesentarse sin buenas referen ¡rizarse con. el sello, de la Oficina 
¿ías. E - l .S lS jy la firma del interventor., 
J i NO D R I Z A con leche fresca y enl- L a Intervención de Hacienda 
con gran urgencia. Razón, ^n 
esta Administración. E-1.349 
C A R T E R A conteniendo cierta 
cantidad de dinero, pase y fo-
tografías, extravióse. Se grati 
fieará devolución en esta Ad 
ministración. E-l.S5r. 
^ N D O motor Gas-Oil 15 H.P 
semi-nuevo. Informarán, en 
esta Administración. E-1.35? 
: f o s SOTO 
S DE SANTA NONIA. GASA SOTO. T E L E F O N O , 1£>42.—LEON ™ -
GESTIONA i TODA CLASE D E ASUNTOS RELACIONADOS - CON XA "AGENCIA D E NEGO 
•CIO3" EN ESPAÑA Y EN EfT. EXTRANJERO 
ASUNTOS PROTITUD — ECONOMIA 
COMPRA VENTA.. HIPOTECA Y ADMINISTRA FINCAS "SOTO" 
a 
la certificación endosada para pendientes le pago, ¡debiendo el 
que en su vista disponga se ex- Jiinisterio de. Hacienda ado] 
pida un mandamiento de pago en .jag n-adidas de carácter trarsit 
forma^zación por la suma que torio necesarias para que el 
represente la certiñeación, así ineficio reconocido a los contribu-
diligenciada, imputándolo al eré- 'yentcs-alcance plena er: ' ' 
dito presupuesto a que el sumí- aun en les casos en que el ola?» 
nistro, obra o servicio afecte. Di- de ingreso voluntario hubier?| 
cho organismo unirá al» manda- vencido. 
miento de pago la certificación ' Así lo dispongo por el presenta 
original de! crédito contra el Es - Decreto, dado en Burgos a dia'i-
.tado, consignando en el cuerpo giete de junio de mil novecientos 
de aquel la liquidación de la Con- treinta y nueve. Año de la 1̂C' 
tribueión excepcional sobre heno- toria." 
ficios extraordinarios" que ha de ] L a que se hace público P^a 
ser satisfecha. 'que todos los afectados por la 
L a Delegación de Hacienda precedente Ley puednn hacera^ 
competente, en presencia "del' de los derechos que en la misn 
mandamiento .de .pago de referen se Ies concede. _ A-0' 
¡cia, dispondrá la expedición del | León, 4 do juila do 193- -
Imandamiento de ingrese en for- de la Victona.-r-EI fdmnnsin^. 
imallsación por igual suma, con dor de Rentas Públicas, r . j 
aplicación a la Sección primera Jesús Trejo. 
C a f é • B a t 
\ B t ü i m r ü ñ t 
Wmm 
jueves, 6 de Jui.'o 10ZS. 
tas. 
(Conclusión.) 
de cuairooientas Pese-1 
mayor rendimiento en ! 
rip sééáilo ¿ójj varié. | 
Otro, de cuatroeicuUi* iJ<;:3C-
ta¿, aj may^r rendiinien • ^ 
parolas de regadío, con var c-
áa&ea nuovas. 
' Otrói •"'e stlecientas pesetas, 
ai mayor rendimiento en expío. 
laciónes de secano, con vane-
I I 
dado s tradicionales. 
uier otra variedad extranjera j Comarcaies no puedan inspec-
oa trance " de estudio para su'ciouar, dires;taimente, la r e c -
iaip'Iantación. í g-ida de cosechas, quedan fa. 
ADJUDICACION DE PREMIOS cuitados para encomendar es-
Para la adjudicación de pre- Locales de los términos mum-
mios, las Juntas Agrícc-Ias Lo- cipales l imítrofes . En este ca 
Otro, de quinientas pesetas, 
, mayor rendimiento en explo-
cales elegirán dentro de cada 
término municipal las mejores 
Í v o n e s de secano, con varié, parcelas o explotaciones pre. 
^¿05 nuevas. sentadas que correspondan a 
tac 
,ro. de quinientas pesetas, 
avor rendimiento en expl0" 
ín'es de ix-gadío, con vaHe-
^ e s tradu-ionaies. 
los distintos tipos de premios 
establecidos. 
La fecha en* que dichas Jun-
tas Agrícodas L-oeales visitarán 
.. . da quinientas pesetas, |ia3 fincas será fijada por la 
j mayor rendim.ietn-Q en expío. jUnta Provincial, teniendo en 
de regadío, con varié-1 CUenta el estado de las cose-
chas en cada comarca y en ^ |des nuevas,- -
los premios de parcelas se 
L i a r á n aI mayor rendimien-
| unitario de aquellas que 
É€-n superiores a cincuenta 
¿IV"a, y las de explotaciones, al 
mayor rendimiento unitario ob 
tenido en la superficie cultivá. 
¿a de trigo por cada agricul-
tor, en úas condiciones señala-
das Para cacia Prernio denivo 
¿e un mismo, término mumei-
ral. Para optar a los premios 
de 'explotacióní la total super-
ficie cultivada deberá ser ma-
yor de cinco hectáreas. 
Para que puedan otorgarse 
premios a variedades nuevas-
de trigo, la producción total de 
'•̂ stas deberá representar como 
mínimum el 1 por 100 de la 
producción total de la provin-
cia. ^ 
En el con|c'urso del año ac-
tual «e considerarán como va-
ipiedades no tradicionales o nue 
'vas las siguietnes: Catalán do 
Monte, Aragón, Manitaba, Ar . 
.dito, Mentana, Híbrido L-4, Se-
natore Gapelli. Ilope y eual-
do caso con anterioridad a la 
señalada por los concursantes 
en la fecha de inscripción para 
da recengkia. de cosecha. 
Los Jurados Trigueros Co-
marcales, dentro del.plazo mar 
cado por el Jurado Triguero 
Provincial, reconocerán las fin 
cas elegidas por cada Junta 
Agrícola Locar y o to rga rán los 
p re mi os com a r c aile s. 
Si 103 Jurados Trigueros Co-
marcales no creen suficiente el 
reconocimiento de las parcelas 
para otorgar en justicia los 
premios, quedan autorizados 
para-ordenar ¡¡a recogida de la 
cosecha, bajo su 'inspección, en 
aquellas fincas entre las que 
xrea nque ^ s t á la mejor, avi. 
.sándo previamente al Jura-do 
Triguero Provincial, para que, 
si lo juzjga oportuno, pueda és-
¿o, de] resultado de la recolec-
ción se levantará un acta, por 
duplicado, que firmarán el con 
cursante y los elementos de la 
Junta Agrícola que haya inter-
venido en ella. Una copia de ^s. 
ta acta será enviada, seguida-
mente al Jurado, Triguero Co-
marcal a que corresponda. 
Toda.s las expllotaciones pre 
miadas por los Jurados Trigue 
ros Comarcales serán visitadas 
per ei Jurado Provincial, el 
cual, a la vista de los datos ob. 
presarjo aeran comipartfdos por 
sus obreros en 1^ forriía siguien 
te: si la extensión dedicada 
anualmente a! cultivo del trigo 
es inferior a 20 hec tá reas , tu' 
30 por 100 de premio será re. 
por 100; cuatro, para el 60 por 
100, y cinco, para 1̂ 70 por 
100. 
Los obrero así premiados se-
rán los lijos de la explotación, 
que hayan intervenido • en el 
cultivo del trigo, y que deter-
m i n a r á el empresario de aeuer 
do con el Jefe Local de Falan-
ge Española Tradición alista y 
de las J. O, N.-iS., salvo que 
aquél decida señalar , como be, 
neficiarios, a todos los obreros 
partido" entre los obreros fijos;! fijos de la extpiotación. 
s i está comprendida entre 20 y |. ÁfQ 18. Las a^judicacio-
40 hectáreas, se repartirá en-'nes de premios revest i rán la 
tre los obreros fijos el 40 por mayor solemnidad, y en el ac-
100 de prmei'O, y si e s t á com-
prendida entre 40 y -80 hectá-
reas, se repartirá entre los 
obreros el 50 por 100; si está 
entre 80 y 150, el 60 por 100, y 
sd pasan de 150 hectáreas, la 
extensión de cultivo anual d( 
tr igo, S(e r e p a r t i r á n entre lo-
obreros fijos el 70 por 100 d-/ 
dos premios obtenidos 
tenidos, emitirá su fallo, otor-j E1 número de obrer03 ouC 
bando los premios correspon-. han de Ster ,beneflciad0s por ^ 
dientes.- . reparto, será, como mínimo, 
Los datos obtenidos por lo.? • de uno cuand0 la participación 
Jurados Trigueros Provincia- sea eI 30 por 100. ^ para e] 
les, sobre las fincas premiadas, 40 por 100; ^ papa el 50 
serán enviados al Jurado, Tr i - i 
güero Nacional, el cual, después! 
de estudiados, otorgará a su j T ^ | . 4 
veiz los distintos premios. . % 
E n las fincas elegida por las 
na us tria 
Juntas Agrícolas Locales, las ! 
cosechas permanecerán en pie 
hasta que ios Jurados Comar-
cales hayan otorgado su fallo I 
y lo miarno del>erá ocurrir en { 
las fincas premiadas por éstos^ 
hasta tanto que loa Jurados i 
Leonesa 
S H O C O U t f l i 
? 
Provinciales acuerden que sea A A¡ 
recogida la cosecha, salvo en 
Correo* atawr 
£$ 
aquellos casos en que los Ju. 1 o— 
te visi tar las fincas dudosas | rados Comar'ca^es no cwan su-j fA.£BJCAí 
antes de efectuar en ollas l a . fdeienté el recono'cimiento de | DBPOftQ JQ^ C | 
siega. | las parcelas para proceder en 
En el caso de que sea exco-• justicia, 
sivo el núm-ero de fincas du-1 Los premios en metálico per 
5dosas, y los Jurados Trigueros clbidos por un agricultor em-
A C A D E M I A C O S e Ccs ¥ Dio? 
: p n v f Z D O i %m m M m m 
TUCfis&ji^ M I . fósame* XlMíWku T ^ s r * ^ 
l t Jo»*? ocn <n*tifAoí*not más W é i ^ t ¿ á ^ 
^«flftífí^ftU vsriadas y «jtcofenW» insfíá^ B * ifafc 
MONTE DE PÍEOAO 
tJEOll 
to de la enterga concurrirá el 
agricultor premiado, juntamen 
te con los obreros copartícipes 
de los premios, a quienes se los 
Ijará entrega de los mismos. 
PiRIMER PRODIJOTOIl TRI-
GUERO NACIONAL 
Aírt. 19. Se instituye la me-
dalla del primer productor, pa-
ra premiar al agricultor espa-
ñol (que alcance ei rendimiento 
más elevado, de su expIotaciónf 
la cual será o.stentada mien-
tras el premiado .conserve di-
cho título. 
E l agriculto'r que esté «n po-
sesión del título de Primee 
Productor Nacional, formará 
ta lahor a Ias Juntas Agrícolas 
parte del Jurado Triguero Na-
cional, del año siguiente, con 
voz, pero sin voto. 
- León, 1 de Junio de 1939. Año 
de la Victoria. 
GRAN mm 
Be T«ade Fábrica de Cerámici, 
fituada a 4 kilómeírros de LeíSa 
r % 150 metros del Ferrocarril da 
León s Bilbao, con horno de co-
sión continua capaz para 120 mi-
O&rcs, con gna y barro abundas-
le. 
Para inforraea y mis detalleá 
dirigirse a Cid, núm, 5. León.— 
A G E N C I A E B Y E R O . 
% re l á n 
iMiiadado »u consu'ta & ̂ vepldt f'iéf*. >»ta; « i 
mero 20. T.« 
^••aitóta: 11 a t y 4 a f, T^léfo.-íc» 11*3 f WVj 
JU-» únlooa f exquisitos (productos <Jd bfcile.xa sor; 1̂ * W»a 
llevan t \ ftomUr* 
. , •, —00— 
Habiéndose eítifaviadó lá I. 
breta nnm. 71.349 clel Monte d 
Piedad y Caja de Ahorros dej^ I 
Leóii, se hace público que si an 
tes de quince días a contar de la j * 
fecha' de este anuncio,, no se pre-!,"?. 
sentara reclamación alguna, seí 
expedirá duplic? do de la misma, ! 
quedando anulada la primera. i 
sica, T Qiiíjnic« piii-s. cars«res es-) 
| Op-esiciímes, — Idiomas—Fr«fe-J 
«ores titulsaos, i 
I ^ K a r a S. MABCHLO, 2. Beha.j 
l'Bdincio dí>l MonU de Plede^^i 
i r 
R EVA t í DA D E B C H I V L E R A T O 
EXAISSWEt INGRESO DE tfMiVEfeStbA&Et 
Prepa rac ión en la Academia de io 
- Plaza tí© San «árce lo , 9, S,14, díreoha. 
OfEZ PROFESORES TITULADO» 
fte admiten inscripciones lía?tfi íin de mes; 
r.»i**aa> t • u e o « 
E N i P R É C I O S 
I e T é f o 
d e hf c 4 a : 
iP'É&Á CK)£Í1(HTAS y obtener r» s 
p í a m e n t e ta . U i ENC ÍA P í * <*% f ± t * 1 1 \ £ & T% 1 % 
WiA C A Z A , encK-?Varl« « >6" | } f T ^ ? U ' V i ^ H i x \ 
\á.Gr&fíirJL OAíí T A L A P t S D S A J 
t Bajón. 3. Telefono lófi^ — gÉON j S^mpre nc-M^i&^s en 
Jueves, 6 de Julio 
n ^ l ' n ñ s a d o hm a r q w s t a 
I I 
LOS FüNDAlVlaN 
No podemos ironizar sobre 
"los fundamentos científicos del 
anarquismo. Ironizar sob'e t-llo 
era gracioso y original cu 1910; 
hoy ya no nos parece divertido. 
Aquella falsa seriedad positiv s- lía que le saca zA proletariado en 
ta más bien nos desconcierta y Rusia, apenas Marx tecouccería 
sorprende, y nuestra hiland.id sus previsiones, 
ya no seiía irreverencia, como lo Nadie tiene fuerzas pard- soñar 
íd era en 191 o, sino tópico sobre con paraísos en ĉste mundo, y a 
lo evidente y repetido. P.'ro loj lo más que se aspira es a modes 
que sí podemos-hacer es disecar ̂  tas cosas concreta y ^eale*: a las 
analizar los débiles fundamentos colonias obreras de verano en las 
del anarquismo "con base cien- orillas del mar Negro o a los vía 
tífica", que daba fe a las s-guá jes alema-nes "Kraft durch Freu 
dades crédulas de los posüivis- -de". 
tas de su tiempo. Nuestros más ingenuos y espe-
L e preocupaban a Lorenzo, có ranzados rojos tendrían que r€co 
mo a todos entonces, el proble nocer esto. 
ma de la emancipación de la mu 1 Han pasado los tiempos las 
jer. Y queriendo fundar en "lat ilusiones, y como Ledesma Ra-
ciencia", acudía a la charlatana mos hizo notar, b misma reali-
ría que pesaba y medía cerebros. | zación de la R.evoIudón Cn Ru 
" E l profesor Bischoff—cita L o sia ha cortado las, alas a todas 
renzó una vez—era •enc?miza-; bs libélulas vagas. Y a '1 a: i• • ̂  
do enemigo de la emancipación cree en que ios hombres tenga^ 
,de la mujer y sostenía- que su ce, tan poco fondo y tanta falta d. 
T O S CISNTíFiCOS 
Ta 
rebro era físicamente incapaz pa 
t̂ a el estudio de las ciencios, fun 
dándose en que el término me 
dio del cerebro femenino era de 
1.250 gramos, 10 gramos me-
nos que el del hombre. P,:ra con 
firmar su teoría dispuso nn sa 
testamento que a su muerte se le 
extrajese y pesase la ma^a cnce 
fálica, seguro de que había de 
sobrepujar al término medio de 
1.350 gramos. Se cumplió su vo 
luntad y se ha-lló con gran sorpre 
sa que. los sesos de aquel ¿ihio pe 
saban cinco gramos menos que 
los de cualquier mujer iliterata" 
Con tan pintorescos argumen-
tos, se discutía entonces. Parece 
que nos referimos a épocas remo 
tas y, en -calidad, no es más que 
el tiempo de nuestros pfrftes. 
Pero a tan terrible cambio np 
pudo sobrevivir el anarquismo. 
'Al desvanecerse las sombras cien 
tíficas de hacia 1900, se desva--
necieron ta-mbién los fund^men 
raíces como para -fundar con 
ellos en lejanos países colonias 
"comunistas", que se parecen un 
poco a una realidad que fcuesf'óf 
tiempos conocen muy bien en 
todos los climas: los campos de 
concentración. 
L a organización cíentíñea de 
la vida es cosa por la eme nadie 
se dejaría matar ya. Y desapa-
reció aquella idea de qu: una 
nueva ciencia, "la ciencia obre-
ra", iba a poner en las mano-
de todos la esencia de la féfici 
kbd . 
Precisamente la veneració' 
por el intelectual profesbnal os 
típica de Rusia y de los países 
'•ojos. Y a no se sueña con elimi-
nar a todos estos doctoras bur-
gueses paras usttuirlos con unos 
doctores improvisados gracias a 
una "ciencia obrerá" que sienr 
Óre cafaba en vísperas de ser in 
ventada. 
Se acabó 1» fe en la (miela pv 
legislación bolchevique, cada dk 
más preocupada con la deme-
grafía, lo mismo que cualquier 
otro régimen totalitario. Este ini 
tinto se ha sobrepuesto a todo 
.afán científico, y éfes el que sal-
vaguarda a la gente y el que im 
pide que nadie sacrifique sus os-
curos instintos—amor a la lie 
na, maternidad, fidelidad —a 
unas pocas ideas, científicas, t ía 
ras y absurdas. 
E l fracaso del positivismo de-\ 
ja al hombre dentro del ambienj 
te en que nace, sin demasiada, 
fe en la potencia creadora de ja 
razón, sin entregarse a un racio 
nalismo absoluto y dominante. 
Es curioso, pe-ro todos los anar 
quistas, hasta los mejores, han 
tenido una fe un tanto Cándida 
en "la Ciencia". Hasta el Pro-
meteo de Shelley tiene un no sé 
qué de gran santón de '03 iitven 
tos. L a reducción de la Ciencia 
a sus límites reales elimina hov 
del Mundo las seguridades que 
permitían soñar con el anarquis-
mo. 
• L a ironía que hoy es tan fácil 
ostentar frente a Wells, por 
ejemplo, es capaz de liquida^ to 
dos los anarquismos^ Nuestra 
Idea del Mundo está muy acidu-
lada si la comparamos con la de 
hace cuarenta años. E l mismo re 
sentimiento que en último tér-
tos teór'cos y, lo que es más, la ra. y aquellas "colonias" que e 
acción práctica. E n la guerra de taban tan de moda hace och 'nt 
España, la teoría anarquista ya años—Lorenzo cita una dond; 
no incrp, ningún panel. Las orgi el progreso era tan perfecto qw 
nizaciones anarquistas sí, #pnro existía hasta el matrimonio pV 
en cuanto organizaciones, esto ral—serían hoy imposibles. Y ' 
es,, ra cuanto "arquías", con or no se deja llevar la gente tan i" 
gani'zacÍQn, es d^cir, con-mr.ndo. pénuamente por el camino de í 
Y es qíte vivimos en un tí^m disolución y el aniqulhmiento 
po de estatismo y de fuciz;i. L a v se diría que un fuerte instint 
democracia extrema su poder es de recuperación domina boy 
t?i-~l. y e.n el comunrmo di^ci- todas las sociedades; y | s í ha" 
plínado y que vive de la plusva- que entender, típr ejemplo, 1 
Por la Junta íProvincial do Abastos en sesión do ayer 
aoordó irripor.ep las siguientes sanciones a Ion 'ndus1-
tríalas que a continuaciÓR sa 'áotaMan: 
A Franossoo Pérez Fernández, Sucesor da . Pérez Ca. 
fc- , de León, m i l . PF.SIETAS, pc-p'haber ocultado en 
su domicilio y en otros lócalas, artCoulos quo debía te. 
nep en su c^íabÍGosmícnto, incautándosele además da 13 
latas de aceite que tenía en su citado domicilio. 
A don Ramiro Fernández Gonzúler, tsmibién almacenis-
ta de esta ciudad, DfEZ íRR'L PESETAS, pep intentar sai 
cap de rjsta (ppcvinoia, sin oumpllp las dlsposlolonos os. 
t?blec»c>a3; 1.777 kilogramos de azúoap, que también se 
decomisan. 
A don Trlo?foro H«iPt??tk> IWe^^o, almacenista de co. 
Ip ̂ a'es de Icón, D5HZ SML PBSS&M, por habep hecho 
pfertstjg de venía do lontf Jas a mayop precio del estable. 
c?do. 
León, 5 de Julio Ce 1̂ 39. Año de fa Victoria. 
no que defender de mil peligro^ 
o se organiza laboriosamente d 
la lucha, no hay sitio para c 
vagabundo político, y necesita 
mos o el incorporado lealmente 
para mandar, o el espectador obc 
diente y silencioso para que obc 
dezca. 
No sentimos las seguridade 
de progreso y de ciencia que do 
minaban la época* liberal y posi-
tivista, para permitirnos el lujo 
de anarquizar. "La "Escuela Mo-
derna" tiene para nuestros tiem 
pos demasiado lastre d >gmá[.i-
cp, con un terrible dogmatismo 
de ciencia barata y vulgarizada. 
E n esta« radical diferencia del 
destino de nuestro tiempo, corm 
parado con el de hace treinta o 
cuarenta años, está la i^zón de 
la lejanía- en que se encuentra In 
pura fe anarquista. E l anarquis-
mo fué el final de una época so-
cisfl, y si vivía y coleaba en trá 
gicos atentados antes de la gue-
rra europea, después, en las tcrii 
bles inseguridades que aún du-
ran, el ana-rquismo no tenía na-
da que hacer. 
T a l vez por «sto la Montsev 
cOmpa-raba nostálgicamente la 
tumba de Lenín con la< oscura y 
olvidada del anarquista toledano 
Anselmo Lorenzo. Y no se daba 
cuenta de que la primeo simbr) 
lizaba una gran revolución que 
había desembocado en falsos— 
pero grandes—mitos, mientrrs' 
que la segunda era la tumba de 
una afán al que se la habían 
quitado las bases en el Mundo,' 
Porque no se puede triunfar 
cuando los supuestos doctrina-
les han fallado. 
También Malatesta murió 03-
curamente. E l anarquismo había 
muerto mucho antes. Repetiré 
que la F A I v ivb en aai--rb 
H 
i. 
senumieiiuj que uitni.u iv* ¡ que la r A 1 vivía en iiue:;rns 
mino movía al anarquista, se en • tiemp0s precisamente en ^ nto 
volvía en doradas nubes de e s r l ^ era anárqui_áta{ ,cn cua.;.to 
t r a n z a , y al final de la doses- ta^a organizada, "arquizada ". 
peración nihilista,^amanecía la s[ se me permite este juego de 
luz virginal de un soñado P a ^ i paiabras etimológico. A nuestro - - o . 
io, de una visión del Mundo que 
"ierra, como justificación, los li 
bros anárquistas. 
E n el fondo, el anarquista er? 
un animal de lujo en una socie-
dad bástante sólidamente orga-
nizada. Era en el ambiente de 
los países parlamentarios, con bu 
rocracias felices y sólidas, donde 
;oiecía el aña^nüfsta. Cuando, 
como pasa en España, en Italia cn Alemania, el Estado se tie rata. 
tinmpo le falta esa iASafisfac , 
ción de la- hartura, que es la qn'1 
produce el anarquismo. Cuando-
do hay lucha de veras, no Jíáre 1 
falta inventar fant^mas. Y 
cuando se han descubierto tas 
verdades más elementales — la 
sangre, la Páttía—caen ¡ca aprio 
rismos "científicos. ., 
Y a no hay anarquistpo, por-
que nadie 'cree en la ciencia b" 
ESTRENO D E " C O C K T A I L arrplio a base de simbolismo es 
BAR" siempre espinosa, y precisa una 
Anoche, en el Teatro Principal habilidad escénica muy dincil del 
streuó la Compañía qúe en él:lograr hasta para los autores más 
icne actuando, el paisaje escc-jduchos cn cuestiones treatrale;;,1 
.ico en una estampa, dos agua-jpues sm darse cuenta, las escenas' 
uertes y una mutación "Cock|se repiten, faltas de contrast j ,1 
lii Bar", de Joaquín Romerc 
farclient. 
Este género dramático que to 
a tan de éerea temas patriótico: 
s siempre difícil de desarrollai 
or el autor y más difícil aún de 
preciar por parte del público, 
u dificultad estriba en quo tan-
o el autor al escribir como el 
público al ver y oír, se van sa cu-
ando gradualmente de senti-
miento patriótico, olvidando la.' 
cmás cualidades que han de in-
irmar toda obra literaria, sobre 
''•do si ella es destinada al Tea-
tro. 
Si el antor de "Cocktal Bar". 
Q ha nro'puesto únicamente exal-
ar nuestro patriotismo y nuos-
ras sarta» idê ts imperiales, ro 
.robando al propio tiempo—por 
patriotismo también—los excesos 
mmetidcfi por la Horda, acaso'lo 
haya conseguido. Pero na ra un 
autor, que ademán hace sus pr i -
racras armas en las lides escéni-
cas, el intento es poco ambicioso. 
¡Y si. rinr el contrario, sus deseos 
!
!lnn sid? los de hacer una bfcra 
ifitérnría a base de esa exaltación 
uatHetícai diremos eme cn cnanto 
el for>fTo. ose fondo tan a t rav^n í 
por la necesidad de que esos por-j 
sema jes—símbolos han de comen" 
í«t los incidentes—en esté caso! 
•UE1 espectador"—a que da lugar 
lá trama. 
L a obra, sin ehibargó, está bien 
Hay- momentos en que la acci'ón! 
es un poco lánguida; los garla-
inentos, pecan a veces de exeési-n 
vos. Y el teatro requiere, ante 
todo, dinamismo. Los pensamien-
tos profundos hay que dosiftear 
los en el teatro de un modo pru-
dente y sierrjore supeditados a la 
acción. Eso es el secreto (secreto 
a voces) del teatro benaventino. 
Muclloa autores noveles se ¡ieja^ 
engañar, al seguir los pasos del] 
gran maestro de la escena espa-
rtóla, sin observar que hay nna 
gran distancia entre el pensa 
miento puesto en boca del perso-
naje que piensa al cerrer del on 
redo que sirve de pretexto a la 
obra. 
L a presentación es de elogiar, 
cosas nuevas y bomtns, a b^se 
de esco-MOsrrafía Sítitétf^a debida 
al Rr. fínerra de M>dr id . -^_ 
Cireesroa qtre el ? n Romem 
Bfarc^f»nt trnne condiriones de 
compdiórrnfo y nupromos verlo 
»!v alxrHfetMfó que es canto P la P?r)«bordar temas do otra élase, en 
l ítria ó^pañola, sea abstraído la lo>! que soíruramont^ hallará ma 
I QUG rr.rta no 1oí?ra elevarse n 'ajt^ria nara legrar colocarse dande 
* m -̂nío A* nhm fntql v definí- mereee. 
V E L . 
cntcprvcia de obra tot^l y e<,;ni-i erece, 
tivn." Y et? que esta forma de des-i 
LICENCIAMIENTO 
Eiitre un ruidoso revoloteo I 
de papeles, que simulan dób£l 
mente desbandada de paloma, I 
blancas y en el cubo bmüj I 
güero de una oficina de ^ | 
cuartel hay una cuartilla c^ I 
completamente ennegrecida I 
texto a máquina, que me 1̂ , 
ma poderosamente la ateiic¿a 
En la parte inferior m^, 
pació limpio espera que ^ 
mano paternal y recta del co. 
mandante estampe el ffaraHM 
e su fü-ra, 
3u beso A 
cüaro y simétrico de si 
y que un seUo con r- - ^ 
goma callada grabe 
^ s J . O . K . S . d e L t ó n . J e í l t ? , 
ra Provincial". 
Hurtándome a la mirada dtí 
los minutos y a la amistosa Z 
cion de mi sargento, me acerco 
como un njptil a la hoja intr? 
gante con verdadera ctriosí. 
dad de .eva a la secreta redon 
dez de los pomos vedados. 
Con sed en los ojos y i5i 
manos agarrotadas en una 
ca de ladrón ante el saco da 
plata, empiezo a leer a tropa 
zones, con da rapidez que eŝ o 
consigue, ya que, como diría 
cualquier Sancho—y quien no 
lo es un poco—"tropezar y no 
caer es mucho adelantar". 
Algo que todavía no he aceí, 
tado a encuadrar en la esca-
la emocional, una alegría tris-
te o una tristeza alegre me m ' 
pezó a tamborilear en la pisl 
tensa del lado izquierdo. 
E n aque 1 escrito que des o 
tres díaa más tarde había do 
ponerse a la firmo;, se leía cla-
ramente entre otras cosas: 
"Con esta fecha queda desmo-
vilizado de la nrimera línea da 
esta Milicia, el mozo del résié-
plazo de 1935, camarada 
X . X . X. , que va pasaporta» 
do a—". 
Las incógnitas eran para mi 
tan "oSgnitas", como yo mismo 
para mi ser. 
E n aquel memento en qaa 
yo veía que fuerzas 'Doderosaa 
y aéreas me despojaban a ras-
gones, no solo de un hábito oí 
de un uniforme, sino de todo 
un modo de ser, de una mane-
de hacer la vida, de una pw-
•tura difícil y clara de subor-
dinación y disciplina, sentí m 
desdoblamiento, que siente d 
hombre en los momentos crí-
ticos. | 
proveo p5ro la carne snfenna 
" E l espíritu en verdad c* 
dijo un áiá ei.Hijo de Dios, v 
su verdad no ha pasr.i^. 
Los músculos y la bland-ira 
de los hombres se congraíma-
ron con. la -jDróxinia libertad y 
la vuelta a la vida civil de una 
juventud con pecas trabas. To-
do el cuerpo naladeó un lejas? 
regustó de días vanos pasados 
en0la inutilidad y la intrascer 
ciencia. Se deljpegaba V^^K 
mente de la inmutable vertí» 
de tres años en busca de la vie-
j a horizentalidad. 
E n cambio mi "buen demo-
nio", eso de divino y alto qiw 
todos llevamos con nosotros, ? 
alma, se ceñía las estolas y 
cíngalos de l a nostalgia. 
sentía* que pudiera volver 
podredumbre carnal a la 
va unida, a sus ^.anduras 7 
a sus caprichos. Ella, hoy eda 
cada en cilicios; amónica y 
rí^nrea, domeñada y docn,^ 
tía el doler de volver a a n ^ 
solo por el mundo entre e ^ 
gcos risueños y f f ^ % , * L 
del capitán que o r d m a J f ^ 
y del arma nue la d ^ e n a m ¿ 
mutua graesa, de la njena 
qUn PVr. fa velaba.. , . 
Todavía dnra en mi la 1^* 
de e.quel instante en ^ ^ 
de VÚ coreano Hcen^ianue^ 
i 
jlanoch^ 
